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LA <<PARS AESTIVA» DE L'HOMILIARI DE
L'OFICI CATALANONARBONES.
INVENTARI I DIFUSIO. RECONSTITUCIO DE LA SEVA RECENSIO
DF. L'HOMILIARI CAROLINGI DE LIVERANI
per FRANCESC XAVIER AL:FEs i AGUILO
L'analisi dels homiliaris per a l'ofici divi que trobem reflectits als ho-
miliaris manuscrits i als brcviaris medievals catalans revela una certa di-
yetsitat i tambc una mixtura d'homiliaris. Aquesta mixtura esta fonamen-
talnrent yinculada a la iiisthria i a 1'expansio territorial de Ia Catalunya
Vella i, dunes, a les dues grans etapes de la reorganitzaci(') ecclesiastica de
les terres catalanes: Ia primera, durant els segles Iy-x, i la segona, cn els se-
ries xi-xii. Si reculem, pero, en el temps i en 1'espai, a ('interior de les fron-
tcres dels veils comtats catalans establertes vers 1'anv 1000, horn reconeix
la prescncia i la inlluencia dun tipus d'bomiliari de I'ofici divi prou carac-
teristic. Aquest homiliari de l'ofici divi es 1'homiliari catalanonarboncs.
Com s'esdcvc amb al-tills altres Ilibres liturgics catalans conf'egits du-
rant I'epoca carolingia a I'area catalanonarhonesa -cs a dil; cfurant I'eta-
pa d'introducci() de la liturgia francoromana a Catalcmva-, tamhc
aquest homiliari de I'ofici divi catalanonarboncs conic textos molt pro-
pis i caracteristics.' D'aci que Cl grup de manuscrits pertanvents a aquest
tipus homiliari «se distingue particulierement des innombrables home-
hares latins par Ic fait qu'ils utilisent entre autres oeuvres fort races»,
coil assenvaia el professor Raymond Etaix en la seva analisi dels princi-
pals homiliaris catalans d'aquesta familia.'-
I. Suhic ayucsts Ilibres ve(ru .Al. S. Gkos, ,La litun-gie narhonnaise tcmoin chm chan-
"cnu•nl rapids sirs rites litre *iques», a: Littu,l"ie de 1'e,lise particculic re et lilurkie rle l'c%, li-
r unirrt+rNr. Roma. 1976, p. 143-154.
2. R. Li /n', «Ouclquss homcliaires ds la region catalans a: Rccherc/u's Auuustittinnrtes,
ul. I6, I'm is, 1981, p. 392; rsproduit a: R. Erux, Honn7iaires patristiqucs latins. Re-
ncil d'cftidcs de rttantcsrrit.s nte7lic%rntcv, Paris, 1994, p. 508.
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En tvactar de les fonts, de la dataciO i de I'origen d'aquest tipus d'ho-
miliari de l'ol'ici catalanonarboncs, ja vaiu assenvalar que la reconstitu-
ci6 del seu arquetipus, tal corn ens es accessible, no ens permet Cie recu-
lar mes enlla de la darreria del segle ix, i que versernblantment horn ha
de situar la seva composiciO (o recomposici6) a mitjan se()lc z, possible-
ment en un ambient narbones d'influcncia monastica.'
Una de les claus per a la seva dataci6 esta precisament en Ia prescn-
cia de tcxtos provinents de dos homiliaris carolingis. Duna Banda dun
nombre remarcable d'homilies pertanvents a I'homiliari carolingi de
Liverani, l'aparicio del goal se situa al trencall dell se(-,les ix-x.' I d'altra
banda I'us alternatiu 0 supletori de textos de I'homiliari carolingi Cie
Luculentius, que Lou redactat durant les primeres decades del segle x,` i
que hauria arribat a Catalunva vers la meitat del segle, tal corn ho con-
firmaria un codex de I'horniliari de Luculentius copiat I'anv 956/7 at mo-
nestir de Sant Cugat del Valles.h
Corn que Cie la tradici6 liturgica de I'homiliari de Luculentius a Cata-
lunv'a ja en parlare en una altra ocasi(), passo, doncs, a inventariar els
testimonis de la part estival de I'homiliari catalanonarboncs. Aix6 ens
permet a no solament d'establir i reconstituir Ies homilies dels cicles do-
minical i santoral estivals rnanllevadcs a I'homiliari de Liverani, sin6
tambe fcr alhora una aportaci6 important a la reconstituci6 de I'arqueti-
pus de la seva recensio caracteristica.
INVENTARI DE LA <<PARS AEST1VA» DE
L'HOMILIARI CATALANONARBONES
L'imprescindible inventari dels testimonis de la <<pats ae.tilit'a» de I'ho-
miliari catalanonarboncs s'esten tant al cide dominical corn al cicle san-
toral estival, i inclou tant la tradici6 manuscrita, coin la tradici6 subsis-
tent als primers breviaris impresos.
La procedencia de les louts inventariades del'ineix I'ambit geografic
de difusi6 de I'homiliari catalanonarboncs, i caracteritza les institucions
eclesiastiques que l'utilitzaven. Tanmateix hi ha tin tercer element a te-
nir en compte, que es Cl graft d'influcncia exercida per I'homiliari catala-
nonarboncs sobre altres homiliaris catalans de l'ofici, i, de retop, I'us al-
3. F. X. At i i s i Act n.o, <<A pi ()p6sit del manuscrit Ilan 3806 de la Biblin teca Nacin^nal de
Paris: un linmiliari de Vilnhcruan», a:llisccl-mia liuirgicn C ialiinn, vOI. 2, Barcelo-
na, 1983, p. 43-46.
4. H. B,'<si i , Les honteliui<es caroliugieris dc l'Jcolr el'Ar)ierre, Ciutat del Vatica, 1962, p.
122.
-5. Ed. J. I.r., IARIt'., "La collection camlingienne de I.uculentins restituce par les Clem co-
dices Madrid, Real Academia do la Historia, Aemil. 17 et 21 ', a:.Sm) is F.rueliri, 27
(1984) p. 240.
6. A. M. Mt mm, ,Entorn de dos cudexs del segle Xc de Sant Cugat del Vallcs", a: Fu-
verNia, 4/2 (1982) p. 7-21.
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ternatill que dc vegades fan dc ('homiliari carolingi de Luculentius en cls
djumen2cs estivals o postpentecostals. Aixo dcmana una cautela meto-
dologica I ttna resituaciti littu-gjcogCO-rafica individualitrada a l'hora
d'adscriure o no els fragments d'homiliari a Ia tipologia catalanonarbo-
nesa, tart si Cl fra7-ment d'homiliarj correspon al cicle pasqualopente-
costal, com si pertanv al ciclc dominicai estival.
En I'inventari repertoriat dc les tons utilitzadcs, he posat especial cu-
ra en la descripcio dels fragments manuscrits fins ara no descrits o no
identiIicats.
1. FoNrs D'ORIGF.N DIOCLSA
1 .I Bishol dc Girmia
La tradicio liturgica gironina de 1'homiliari catalanonarbones esta
hen test imoniada' i presenta, com veurcm, una versio peculiar de 1'ho-
nijliari f.ivcrani I'rancocatala. L'homiliari catedralici de Girona era ver-
semhlantment utilitzat per tot cl territori del hisbat, tal com ho deixa en-
trcveure, per a la part mcs meridional, I'analisi i la identificacio dun
Iragment de la "pa rs hienrolis» dun homiliari-passionari <gironi conser-
vat a I'arxiu historic Fidel Fita, d'Arenvs dc .Mara`
La inclusio aci dels breviaris gironins medievals, malg_rat Ia brevetat
dels sous textos homiletics, no cs, corn pod-em constatar, ni superflua ni
ornamental. D'entre cls breviaris conservats a I'Ar-xiu Capitular de Giro-
na cal descartar-ne, pero, el ms. 98, que no pertanv certament a la tradi-
cio gironina, com ja ho asscnvala J. Janini.`1
7. F. X. Ai a'- i Aei n.o, <A proposit del manuscrit Ilati 3806 Cie la Biblioleca Nacional de
Palls", p. 14-30.
8. Es liacla Cfrn full procedent Cie la rodalia del castell Cie Montclus, datable de la prinme-
ra meitat del seclc .yi, Clue ha estat publicat per .1.M. Pays i GIRI, <Vn fragment de co-
dcx esdecingut coherta Cie manual notarial", a: Iistilcli, IIistdrics i D*aruriciits dels
I rriti, de Pronu'ol<, col. 13, Barcelona 1995, p. 47-53.
One el fragment prove Chill homiliari-passionari segons el custom Cie Girona ho
rrvcla la identificacio del, scu.s tcxtus. El primer correspon a till scrim) de sans
Agusti (,ermo 279, PI. 38, 1277-1278) per al dia de la Consersi6 de cant Pau (25
Cie L'enei), i rl segons es la pussio de sant Projecte o Projecte «que obserrnloor VIII
kaleudu, /rbrurnii», es a dir, per al mateix dia 25 de goner (Bill,, 6917: Praeiec-
rus).
No solament es caractcristic Cie ('homiliari gironi el serm6 augustinia per al dia 25 de
"encl. sini) Lambe la celebracio conjunta amb sans Projecte. Eicctixament en ('homi-
liari per al dia 25 de gener icllectit ais antics breviaris de Girona trobem el serm6 de
sans Agii,ti sunlit Cie la pas.sic"d Cie sans Projecte en les Ilipons assignacle, at segon noc-
turn Cie I'ofici de matines (cf. per exemple, Girona, Arxiu Capitular, ms. 125, f. 387x.);
i els antic, calendaris liturgics gironins assenvalen «Coml,ersio S. Pauli, cl Pioiecti,
epi,copi rr nuuiiii.s» O.M. Muzurlts, «Els calendar is Cie Girona», a: disco/-hmia Lilnir-
cica ('cued ma, col. I, Barcelona, 1978, p.146).
9. 11a171I,rrilIis litti/gkos dc Ins bibliotccuc de Espcnia, at. 2, Burgos, 1980, num. 499.
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G= Paris, Bib. Nationale., ms. lat. 3806. Homiliari estival de l'ofici.
Segle xi. Prove de la canonica de Santa Maria de Vilabertran.10
Ed. R. Etaix.ll
GB= Barcelona, Bib. Universitaria. ms. 1158. Homiliari-passionari es-
tival de l'ofici. Segle xiv. Prove de la catedral de Girona.
GI= Girona, Arxiu de la Catedral, ms. 8. Homiliari-passionari de l'ofi-
ci de la catedral de Girona. Segle xv.
Gbl= Girona, Arxiu de la Catedral, ms. 96. Breviari de Girona (part es-
tival). Segle xiv.
Gb2= Girona, Arxiu de la Catedral, ms. 97. Breviari de Girona (part es-
tival). Segle xiv.
GB3= Girona, Arxiu de la Catedral, ms. 125. Breviari de Girona per a
its de Vidal de Blanes, abat de Sant Pere de Galligants. Any 1339.
Gb4= Girona, Arxiu de la Catedral, ms. 126. Breviari de Girona. Segle
xiv.
Gb5= Girona, Bib. del Seminari, ms. 140. Breviari de Girona. Prove de
la col•legiata de Sant Feliu de Girona. Segle xiv.
Gb6= Girona, Bib. del Seminari, ms. 141. Breviari de Girona. Prove de
la col•legiata de Sant Feliu de Girona. Segle xv.
Gb7= Paris, Bib. Nationale. ms. lat. 1309. Breviari de Girona. Segle xv.
Probablement provinent de Banvoles.12
1.2 Bisbat de Barcelona
En el marc de l'homiliari barceloni conegut, aquest fragment de 1ec-
cionari-homiliari resulta enignatic i alhora insuficient per a establir la
seva relacio amb l'homiliari catalanonarbones. Tant mes que at mateix
arxiu hi he identificat dos altres fragments que no hi pertanven: l'un cor-
respon a una ,pars hienialis»,° i l'altre a un homiliari-passionari.'4 La
pregunta sobre el tipus d'homiliari at qual pertanvia aquest fragment li-
turgic, possiblement s'ha de plantejar tenint com a rerefons el moviment
de restauracio eclesiastica del Penedes impulsat des de Barcelona du-
10. F. X. ALTLS i AGUILO, <<A proposit del manuscrit llati 3806 de la Biblioteca Nacional de
Paris,, p. 13-47
11. R. ETAIX, «Quelques homcliaires de la region catalane», p. 371-377; Horueliaires patris-
tiques latin.s, p. 491-497.
12. Al f. 405 (antiga guarda cnganxada ara a la coberta) hi ha escrit: «Fcsfum Sancti
Marturiant celebrator XXIIII rxwember<<. La testa de Sant Martiria no consta al calen-
dars ni al santoral del manuscrit.
13. Vilafranca del Penedos, Museu, Arxiu de la Comunitat do Preveres. Tres lolis d'un lec-
cionari-homiliari de l'ofici, utilitzats com a cobertes del Lithe de les misses de I'anv
1512.
14. Vilafranca del Penedos, Museu, Arxiu de la Comunitat de Preveres. Bifoli d'un homi-
liari-passionari. Conte la testa dell sants Gervasi i Protasi, i la nativitat de cant Joan
Baptista. Utilitzat com a cobertes del capbreu de les render dels aniversaris, 1571-
1572.
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rant el seggIe xi-xii. De fet, la decoracio de les caplletres d'aquest frag-
ment estival respon a 1'entorn de Barcelona.
VP = Vilahranca del Penedes. Museu, Arxiu de Ia Comunitat de Preveres.
Biloli d'un leccionari de l'ofici d'us secular. Segle xluiied.
Bifoli interior dun quadern. Mesura 640 x 455 mm. i to els marges
originals un xic retallats. Ratllat a Punta Seca per la cara de pel.
DisposiciO de les cares del pergami >I<. Caixa d'escriptura de 235 x
340 mm escrita a dues columnes de 32 linies cadascuna. Antiga fo-
liaci() i,xxxxii i 1.xxxxnl en el revers dels fulls. Inicials en vermell i
caplletres zoombrfiques. Tinta de color march. Rubriques. Prove de
les cobertes dun capbreu d'aniversaris de 1'any 1571/1572.
Contingut:
/F. I/ Lecl. 111". Cum autem venisset in Rages civitatem Medorum
... /f. 1v./... Lect. VI" ... /f. 2/... Expedit enim mihi mori magis quam
vivere. (Tot) 1,16-3,6).
Secundum Lucham. Iii illo tenipore. Cio u intraret Iliesus iii do-
mum ciiiiisdani principis pliariseorion sabbato nuniducare paiieni
(Lc 14,1). Et reliqua.
Veniens dei filius in orbe, non solum cum phariseis et publicanis
phari dignatus est, set etiam in domum illorum prandere non distu-
lit.... Hvdropisis nempe, gravis est infirmitas. Ortusque ex vicio ve-
sice cum in11atione turgenti, et anelitu fetido. Propriumque illi est,
ut quo plus biberit, eo amplius siciat (Liverani francocatala 69).
DOMINICA till MFNSIS SEPTEMBRIS. Incipil liber liidit. Arfaxad itaque
rex Medorum subiugaverat multas genies ... eorum latus utrum-
que vicenorum// (Jud. 1,1-3).
1.3 Bisbat d'lIr'ell
Provinent de la Seu d'Urgell o del seu entorn, el parentiu d'aquest
fragment amb I'homiliari catalanon arbones es evident i particularment
significatiu. Tanniateix ens trobem en la impossibilitat de contrastar-lo
amb I'ht>miliari antic de la tradicio liturgica urgellenca, i de constatar la
inlludncia dels llibres liturgics de Sant Ruf d'Av-iii vO sobre els llibres Ii-
tfirgics urgellesos arran de la reforma canonical introduida durant el
segle xli a la catedral de la Seu d'Urgell.17 Tot amb tot, la influencia de
I'homiliari catalanonarbones ds constatable encara en I'homiliari del
temps pasqual del breviari urgellenc irnprds l'any 1487.°i
I3. M. S. Gizos, «La consucta antiga de la Seu d'Urgell (Vic, Mus. Episc., Ms, 131», a:
(4gellia, I (1977) p. 187-189.
16. F. X. AL:n?s i Act n a, «A proposit del manuscrit Ilati 3806 de la Biblioteca Nacional de
Paris,,, p. 4o, iota 171.
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Seu d'Urgell, Biblioteca Capitular, manuscrits, fragment 181. Son
els folis 4-8 pertanvents a la «pars aestit°a)> d'un homiliari de l'ofici.
Procedencia desconeguda. Segle xi-x11. Ed. J. Lcmaric,t' reperto-
riat per R. Etaix."
1.4 Bisbal tie Vic,
La prescncia de l'homiliari catalanonarboncs en la ,pars aestit'a» de
1'homiliari reflectit als breviaris de Vic es palesa particularment en els
sermons i homilies del cicle pasqual i pentecostal; en els diumenges
postpentecostals, en canvi, hom troba I'liomilier carolingi de Lucu-
lentius en comptes del de Liverani.I`' Tanmateix la prescncia d'homilies
del Liverani francocatala en alguns fragments d'homiliaris vigatans fa
pensar que I'liomiliari reflectit als breviaris respon, o he a una evolucio
no uniforme, o be simplement a l'aordo» catedralici. Resulta, doncs, difi-
cil de distingir si a 1'origen hi ha parentiu de model amb l'homiliari ca-
tala o he la seva influencia.
Vic, Arxiu Episcopal, Fragments xx-1. Dos fulls dun homiliari.
Segle x-xi. Prove d'unes cobertes de I'arxiu pal-I-OqUial del 1311111.
Descrit per J. Lemari621 i repertoriat per R. Etaix.-' Hi retrobem
els sermons caracterfstics de l'homiliari catalanonarbones per a la
Testa de la Pentecosta (= T, 57a, 57b, 58 i 59a), seguits, de dos ser-
mons de l'homiliari d'Alanus de Farfa.
Vic, Arxiu Episcopal, Fragments xx-2. Quatre fulls dun homiliari.
Segle x-xi. Procedencia desconeguda.
Descrit per J. Lemarie.22 Entre altres peces propies, a a octava de
Pasqua hi trobem una homilia cfe Luculentius i uns prolegs al lli-
bre cfe I'Apocalipsi -propis del breviari de Vic- at costat d'una
insblita homilia mossarabiga recollida en I'homiliari catalanonar-
bones (= T, 12).
17. J. Lt.MARIP., ,Nouveaux manuscriIs de Catalo^iinr Ielmiius des sermons de saint
Chromace d'Aquilce», a: Revue Benedictine, 76 (I966), 315-318.
18. R. F IAIX, «Quelqucs homeliaires de la region catalane», p. 388-389; llorudiabes patris-
tignr.s lao,z.s, p. 508-509.
19. F. X. Allis I Acen.0, A proposit del manuscril Ilati 3806 de la Biblioteca Nacional de
Paris, p. 34.
20. Trois sermons fragmentaires inedits de saint Crsaire d'Arles conserves a ('«Arxiu
Capitular» do Vich», a: Revue Benedictine, 88 (1978) p. 94-96.
21. «Quelqucs homeliaires de la region catalane,,, p. 389-390; llonteliaires putristiques /a-
tins, p. 509-510.
22. « Deux fragments d'homeliaires conserves aux archives capitulaires de Vich, temoins
de sermons pseudo-augustiniens et du commentaire de Luculentius sir les Evangi-
les, a: Revue des b'atdes Angustirtiennes, 25 (1979) p. 90-95.
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Els tres fragments testimonials del Liverani fi-ancocatala provenen
del nuclj primordial del hisbat de Vic i alhora d'indrets geografica-
ment prou diferenciats cone son Ripoll, la comarca del Moianes i Vila-
chau.
R = Ripoll, Arxiu de Sant Pere de Ripoll, ms. 4B. Bifoli pertanvent a
tin homiliari. Se^ele .ync'.v. Proccdei.x dunes cobertes de 1'arxiu de
l'antiga parroquial de Sant Pere de Ripoll.21
Son els actuals lolls 3 i 4 d'aquest manuscrit factici (els f. 1-2 per-
tanven a tin passionari). Els f. 3 i 4 procedeixen del bifoli interior
dun gttadern, Pero at a estan plegats i relligats a l'inreves; la seva
segtiencia de lectura es: I. 4-4v. i 3-3v. Aquests dos fulls conser en,
en part, els ntarges originals. Mesuren 440 x 310 mm. No s'hi apre-
cia el pautat per a I'escriptura. Disposici6 original de les cares del
pergami: >1<. Escriptura en lletra 1_1otica minuscula a dues colum-
nes de 36 linies. Caixa de 355 x 235 mm aproximadament. Majus-
cules resseguides amb verme1l6.
Contingut d'acord amb la lectura sequcncial:
/1'. 4/ cum ellundit loquelam. Nonne lacrime vidue ad maxillas
cius?..../f . 4v./... emits lingua non solum a mendacio et periurio,
vertim etiam et ab omni verbo ocioso J. 3/ Quia sicut dominus in
evangelio alt: Dc omni verbo ocioso quod locuti fuerint homilies
/1'. 3v./ qu abet virttm. Quam cum vidisset Ihesus, ... Reddit ilium
niatri sue, quando per penitenciam in ecclesia// (Liverani franco-
catala, 68).'4
VI = Vic, Arxiu Episcopal, Fragment xxnt-I 1. Un full d'homiliari. Segle
M('.V. Prove de Viladrau.
tin full de pergamI, retallat de marges i punter. Mesura 410 x 335
mm. Pautat amb Punta seca per la cara de carp. Disposici6 de les
cares del pergami: <. Escriptura carolina en dues columnes amb
34 lines. Inicial A ornada amb vermell6. Rubriques. Al marge ex-
terior del revers hi ha la crida c oant de correcci6 de la linia onze-
na del text. Procedeix Cie les cobertes de l'arxiu parroquial de Vila-
di-au.
23. No hi ha (lades per poder pen.s,u en una utilitzaci(l liturgica al vei monestir benedicti
de Maria de Ripoll. Actualment, a tot estirar, solament hom pot conjecturar si
es pogues tiactar dull fragment pertanvent a on homiliari Cie Liverani, que passes ro-
ta el nom d'I lailm'), tal corn s'esdev en alguns manuscrits. Aleshores hom podria pen-
sal, en till dels cddexs que a Santa Maria de Ripoll estaven destinats a la lectura en el
rclctoi monastic. L'arxkci ripollcs pare Roc Olzinelles n'inventaria el seguent: ,Aliut
noctillmils nlaiol epli (licillll 'lingo, conienia el scimoll ele S. Geronilno ill 1'ihilia Pas-
c/u', etc- (Vic. Aryiu I'piscopal, lh'rtca Episcopal 2050, plec VII, f. 44). La lectura at rc-
Ictor (1'1111 homiliari atrihuit a Itainw la retrobem Lambe prescrita en la consueta de
Sant Cugat del Vallcs (I3arcclona, A1'xiu de la Corona d'Arag6, ms. Sant Cugat 46).
24. Vegeu l edicjo de textos, mini 7.
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Continuut:
/r./ alem invenit conserves con(...) quam illy denunciat . Servos
(...)tus heneficium quod acceperat rependere noluit.... /v. /... Sagitta
vulnerans lingua corum do(...) Cst in bore sun, pacem cum ami(...)
Ct occulte pullet insidias ( Jet- 9, 8). (Liverani francocatala, 77).2
D(oMINICA xx ) Ill POST PFNTECOSTES . Leccio secundum Ma(thCLlm).
I l l illo telnpore : Abeuntes pharisei consiliuni inieruiit ill cupererlt
lliesuni in sernlone. Et reliqua ( Mt 22,15 ). Ab co tempore quo to-
cius mundi monarchia sub unius hominis principatu redacta est ...
qui domino decimal et primicias solverent, ncc humanis leg(...)
nec heredi tributa debe(...)// ( Liverani franco-catala , 78).20
V2 = Vic, Arxiu Episcopal, Fragment xxlll-l7. Un full de leccionari-
homiliari. Segle xii. Prove de la comarca del Moianes.
Un foli de pergami, retallat pcl marge superior fins a afectar el
text. Ara mesura 385 x 325 mm. Pautat amb punta Seca per la cara
de pel. Disposici6 de les cares del pergami: <. Lletra gotica minius-
cuLt en 2 columnes que conserver cadascuna 3 1 linies de les 32/33
originaries. Gran inicial P ornada amb toes de vermell6 i motius
vegctals. Recuperat de la coberta d'un manual (1594-1605) del no-
tari Gabriel Rexach.
Conting=ut:
/R./ terectiones aped gramaticos ut verbi gratia dicitur: a cadente
«alat»; ab irascente «pape»; a dolente seu»; a galudente « he», et ce-
tera his similia. Qui autem dixerit « fatucs Tees Grit gehenne igni
(Liverani francocatala, 54).
DOMINICA VII POST PFNTECOSTES: P,"el'aricatii s est aiil e lll Moab ...
Respondit helias all. Si honio dei (2Rc 1,1-12a) .../v./ ... Que(...) par-
te, Ct (...) Cumque // (2Re 2,2/3)//.
2. FONTS D'ORIGFN MONASTIC
2.1 Sant Cil,al del Valles
La utilitzaci6 o be la inllucncia de I'homiliari catalanonarbones sobre el
ciclc pasqual-pentecostal de I'homiliari de l'ofici d'aquest moncstir del Valles
es constatablc a partir de les sieves consuetes liturgiqucs. Tot fa pensar
quC prove d'aquest moncstir el model copiat a Sant Lloren4 del Muni.-'
25. Ve>cu I'cdicia do IL.xtos, nom 9.
26. Vegeu i'edicid do tcxtos, nom 10.
27. Barcelona. Acxiu do la Corona d'Aragii, mss. Sant Canal 46, 77 i 85.
28. A.M. MI NDO, ,Rc,,Ies i observances monastiques a Cataluna", a: II C'ol-loq>ii d7uis-
1oria del nuntuqui.s>ne catald, col. 2, Poblet, 1974, p. 15: F. X. Ai:i rs i Ann >> i, ,A propo-
sit del manuscrit Ilan 3806 de la Biblioteca Nacional de Paris", p. 25-28.
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SC = Barcelona, Arxiu de la Corona d'Ara06, ms. Sant Cu gat 22. Homi-
liari per a I'aO/%iriuni Capitul/a. Segle xlnied. Procedeix del mones-
tir de Sant Lloren4 del Munt. Ed. R. Etaix.20
2.3 Saiim Maria de Alcia
La fundaci6 familiar d'aquest priorat a mitjan segle xi -en factual
comarca de la Noguera- arran de I'expansi6 del comtat d'Urgell en
aquesta v.ona , aizi cone les posteriors vicissituds d'aquest priorat fins a
entrar en I'orbita del monestir henedicti de Sant Sadurni de Tavernoles,
cal tenir- les presents.
Els textos conservats son propis per a la Testa dc Ia Pentecosta en
('homiliari catalanonarboncs , tal coot els hem trobat tambc al fragment
Vic, Arxiu Episcopal , Fragments xx-1.'0 Tot amb tot , resta per saber quip
tipus d ' homilies dominicals estivals conlenia aquest homiliari.
Barcelona , Arxiu de la Corona d'Arag6, Varia de Canrellei-ia, Frag-
nments de cbdexs, 95. Fragment de Ia apart aestii'a» dun homiliari
de I'ofici d' us monastic . Segle xi.
Es tracta de dos fulls de pergami retallats de marges exteriors fins
a afectar una linia de text al cap del fulls. Els
II
olis ara mesuren
412 x 282 i 407 x 293 mm. respectivament . Pautats a punta Seca
per la Cara de pcl . Disposicio de les cares del pergami : > i <. Mal-
Orat aquesta disposici6 , sembla que no formaven part del mateix
hiloli. Escriptura carolina a dues coIunines , que conserven 43 de
les 44 linics originals . Caixa d 'escriptura de 267 i 265 mm. d'am-
plada. Caplletres decorades amb mini oxidat . Rubriques. Tinta
malr6. La divisi6 marginal dels sermons en vuit Ili4ons confirma
Ia seva utilitraci6 en I'ofici divi monastic.'
contilieut:
/1. 1/ cis respondit ( dicentibus... ) quando regnum isracl :'. Non est
vestrum scire tempos vel momenta que pater posuit in sua potes-
tate ... eritis mihi testes in iherusalem ubi ocsissurus sum, et in to-
tam itideam et samal'iam et usque ad fines terrg (T, 54).
29. «Qurlques homeliaires de la re,aion catalane», p. 378-387; Homeliaia', pntri.,liynec in-
tOo, p. 498-507.
30. J. 1.i i i n, «Trois sermons tragmentaires inedits de saint Cesaire d'Arles conseases a
I"'Aryiu Capitular" de Vich», a: Rcouc BtOrrediciiuc p. 88 (1978) p. 94-96; R. Fiat, aQttel-
ques honieliaires de la region catalane», p. 389-390; Honielinire.c patristigtric, Latins,
p. 509-510.
31. En <aia donar iota primes nolicia a F. X. Atxrs i Ant no, «A propOsit del manuscrit Ila-
li 3806 de la Bihlioteca National de Paris, p. 46 rota, 175; J. Li.ww,i', ,Chromatiana.
Apporl de rnnneauy temoi is manuscrits» a: Rci'uc Benw'dieiitie, 98 (1988) p. 262-263.
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ITEM ALIUM SERMO I SANCTI IIIERONIMI I V DE QUO SUPRA.
david terse filius ... /f. 1 v./... dantes gloriam [per Unigenitum eius
in sancta spiritu et nunc et in sterna secula seculorum. Amen] (di-
visiti en llicons ii-IV anotades al marge) (T, 55).
SERMO SANCTI IHERONIMI DF. QUO SUPRA: Quanta et quam multipli-
cem graham ... hoc quod ipsud prophetam dernonstraret cum di-
cit: Livore, inquit, eius sanati sumus omnes. Vulnus /f. 2/ (...)n^ sa-
lutis. Languores vero anime non humana medicina sect Nola christi
gratia curantur .../1. 2v./... per quarn deo in vitam ^ternam renasci-
mur. Per dominum ihesum christum. (divisio en li4ons v-vnl ano-
tades at marge) (T, 56).
[ITEM) SERMO SANCTI AUGUSTINI IN DIE SANCTUM PENTECOSTEN. Ho-
dierna sollempnitaten pentecosten dilectissimi ... cui ad creandum
intellectum, consumendumque pcccatum, efficatia illuminandi et
vis inert crudiendi (T, 57a). Pentecosten fratres karissimi sanctita-
ti vestry. non est innota ... Victor itaque munerator vera dona largi-
tur (T, 57h).
ITEM SERMO SANCTI AUGUSTINI UNDE SUPRA. Hodge fratres dilectissimi
amnia quq a nobis lecta cunt ... atque perfecta hodierna die. Quo-
modo?. Psalmista ad// (T,58).
2.4 Santa Maria de Serrateix
SR = Solsona, Museu Diocesa, ms. 3. Horniliari-passionari. Prove del
monestir de Santa Maria de Serrateix. Segle xii-xiii.
Solament porta homilies corresponents al cicle santoral.
2.5 Santa Maria de Lagrassa (Lagrasse)
Precisament perque prove de I'antiquissim monestir benedicti de
Lagrassa, situat a I'extrem mes oriental de l'extingida di6cesi de Car-
cassona, el breviari impres d'aquest monestir resulta d'un gran interes
tant des de la vessant liturgica com des de la geografica.
La subsistencia de l'homiliari catalanonarbones s'inscriu
en la tradicid liturgica del monestir, i ve a corroborar la sospita sobre la
limitada incidencia que sobre l'ordenament liturgic del monestir de
Lagrassa haurien tingut la trentena d'anys (1080-1114) de submissio al
monestir de Sant Victor de Marsella.12 D'altra Banda, aquesta perviven-
cia del model podria ajudar a explicar la prescncia, des d'antic, a I'esgle-
32. J. 1J vyRU', Is' Brei'iaire de Ripon. Paris, B. N. lat. 742, Montserrat , 1965, 1i. 209.
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sia catedral de Sant Nazari de Carcassona de l'homiliari Paris, Bib.
Nationale, ms. lat. 5302, que es un dels exemplars de ]a <<pars hierilalis»
do I'homiliari catalanonarbones."
LG = Bret'iarianl ad usual sacri et del'oti nlonasterii Crasse, ordinis sarle-
ti Benedicti Carcassoiiensis diocesis." Monestir de Lagrassa, im-
pres per Jean de Guerlins, l'anv 1513.
El cicle pasqual i pentecostal resulta poc significatiu.
F. S`-U': Iiicipiuiii elarl^elia cunt oratiollibus et antiphorlis donli-
iiicalihus de doaiiiiica I post octahas pent/lecostes usque ad ad1°entu
(I())1111/i.
F. nn': Assumptio sarrcte Marie.
F. qq3: DediCatiO salicti Michaelis.
3. FONTS I)'ORIGPN CANONICAL.
Per raci de la seva tipologia catedralicia no s'inclou en aquest apartat
I'homiliari G, ja esmentat entre els manuscrits de Girona.
3.1 Santa Maria de Solsona
S = Solsona, Arxiu Diocesa, Fragments de codexs, num. 24. Fragment
d'homiliari de I'ofici. Segle xv.
Un full de pcrgami, retallat en els marges exteriors. Ara mesura 490
x 225 mm. Pautat a la ploma. Disposicio de les cares del pergami:
>1. Escriptura gotica a dues columnes de 30 linies cadascuna, for-
mant una caixa d'escriptura que fa 355 x 235 mm. Inicials vermelles
i blaves amb Iiligrancs. Rubriques. Tinta macro fosc. Actualment, el
text del revers dcI full es illegible a causa del fregadfs ocasionat per
la reutilitr.aci6. Procedcix de la canbnica de Solsona.
Contingut:
/R./ (... proti)nus respondetur. Ego ve(nia)m et curabo eum. Quid
est quod regulus rogat Lit act eius (fi)lium (ve)niat ... Quid est: hoc
nisi quod superbia nostra (re)ntunditur. TO autem Domino. (Gre-
gorius, Hom. 28, PL 76, 1211
DoMINIC:A xxll POST OCTABAS PENTHECOSTES. I11 Jr Nocturne. Episto-
Ia heati Pauli ad philippenses. Lectio IIII". Fratres confidimus in
domino Christi Ihesu. Philippenses cunt macedones et his prcdica-
33. Prl clue fa a la procedencia, vegcu ^11aii)iscIIIS enl)n)tiIIC$ de la Per)iu.i)Itc' lberiyne,
Paris, 1982, p. 45. I:us secular, aizi com I'csment dcl refetor comu en una nota margi-
nal (f. 194) indicluen (pie cl manuscrit fou utilitzat en una catedral o be en una cand-
nica aqui.sgranesa.
34. Til01 factici manlleval al colol( dcl volum.
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vit apostolus paulus ... Lectio V' ... Lectio VI' ... /v./ (vobis se)ntiam,
Lit qui ce(pit) vobis opus bonis (p)erficit usque in diem mortis (...)
(Luculentius,'' 132).
(... raci)onem ponere cum servis suiS. (Mt 18,23). Et reliqua.
OMFi.IA lit SDEM LECTIONIS EX COMENTARIO CI,A(tiDII). Lectio (VII").
Usitata res fait svriis et maxime palestinis (...) Lectio VII" (...)// (Li-
verani francocatala, 77).
SA = [Bret^iariunr secuudion consuetudinenr ecclesie nrorrnsterii Beale
Marie Mille Celsone, ordinis Sancti Augustini J." Saragossa, impres
per J. Coci, 1'anv 1514.
El model d'homiliari catalanonarboncs que S'hi reflecteix es d'un
gran intcres, llevat de la part del santoral cstival.
F. 291-304v.: homilies corresponents als diumenges estivals.
4. HONiII.IARI CATALA D'ORIGEN INDETERMINAT
Aquest manuscrit es Cl millor exemplar conegut de Ia «pars (lestiva»
de 1'homiliari catalanonarboncs. Tanmateix, en la segona meitat dels diu-
menges estivals porta homilies de I'homiliari carolingi de Luculentius.
Aquest us podria aproximar el sea model al costttm de Vie37 i de Ia
Catalunva central." Caldria veure Si la decoraci6 de Ies inicials i caplle-
tres del manuscrit aporta alguna dada relativa al scu escriptori.
T = Tarragona, Bib. Publica, ms. 139. Homiliari de l'ofici, part estival.
Segle xtlex. Ed. R. Etaix.3'
LA RECENSIO eFRANCESA» DE L:HOMILIARI DE LIVERANI
El pare Henri Barre, en reconstituir l'homiliari d'Haim6 d'ALlxerl'e i
els homiliaris carolingis derivats dels homiliaris cfe I'escola d'Auxerre, iden-
tifica un <<rentanienreut nralhabile» de I'homiliari d'Haimo d'Auxerre,
35. Ed. J. Lt>nvRIF'-., <<La collection carolingienne de Luculentius rectitude par les deux co-
dices Madrid, Real Academia de la Ilistoria, Aemil. 17 et 21>>, a: Sacris Errvdiri, 27
(1984) p. 221-371.
36. Tito] tactici manllevat del toll 334 (ct. F. J. NORTON, A (1e.uriptire coIOIOgue 0/ printing
in Spain uud Portugal 1501-1520, Cambridge, 1978, n6m. 666).
37. F. X. Ai:r(:s I Aatit.o, ,A proposit del manuscrit Ilan 3806 de la Biblioteca Nacional de
Paris», p. 33-34.
38. Prbximamcnt u'actare la tradicio de l'homiliari de Luculentius en aquesta area. En ex-
ponent de Ia utilitzacio conjunta dels homiliaris de Liverani i de Luculentius Ia trn-
bem al hicviari impres de la canonica de Santa Maria de Solsona. En I'ofici de mari-
nes dell diumenges estivals, al segos nor-turn hi ha homilies sabre Ies epistoles
dominicals manllevades a I'homiliari de Luculentius, mentre que al terser nocturn Ies
homilies con-csponen a 1'homiliari Liverani francocatali(.
39. «Quelques homdliaires de la region catalane", p. 359-370; llonucliuire.s p(misti911.1 la-
tins, p. 479-490.
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que ell mateix ha consagrat amb el nom d'homiliari de Liverani, per re-
fercncia al sell primer editor.4}0 Al costal do la recensi6 ,italiana» de ]'ho-
miliari de Liverani, establi l'existencia d'una recensi6 menor, que ell ano-
niena ,francesa». Aquesta recensi6 «francesa» h semblava ,plus proche
do l'ori^;iual,, de 1'horniliari d'Haim6 que no pas la recensio <<italiana>>,
tart per la dependencia textual com per la presencia d'un santoral possi-
hlement nmenvs desenvolupat, i doncs mes arcaic.`' Tanmateix en la re-
constituci6 critica de 1'homiliari dc Liverani preteri aquesta recensi6
francesa» tot adduint que aquesta ,version irancaise de 1'Homeliaire de
Liverani, si elle merite d'cte retenuc, ne presente ni la fermete, ni la di-
fusion de la recension italienne,,. D'aci que en emprendre'n la recons-
tituci6, adverteix que, «clle sera mentionnee en seconde position dans
I'Inventaicc de la collection,).'
Per cstablir la part estival d'aquesta recensi6 «francesa» de l'homilia-
ri de Liverani, la unica font coneguda i utilitzada pel pare Barre fou ]'ho-
miliari Paris, Bib. Nat., ms. lat. 3806, que aleshores era considerat d'ori-
gen trances. Aquest manuscrit form al pare Barre, l'iucipit i 1'explicit de
moltes de les homilies dominicals estivals (nn. 50, 52, 54, 55, 56, 57, 60,
64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 77, i 79), per6 cap de les corresponents a] san-
toral estival.
Aquest manuscrit, que constitueix tin dels principals testinionis de ]a
part estival de I'homiliari de I'ofici catalanonarbones, posteriorment jo
matrix vaig identificar-lo com tin homiliari propi del bisbat de Girona,
provinent de la canbnica de Santa Maria de Vilabertran.'3
La hipotetica procedencia francesa d'aquest homiliari comen4a a po-
sar-la cn questi6 J. Lemarie, tot situant-ne 1'origen a 1'area de l'antiga
provincia eclesiastica de Narbona (Llenguadoc-Catalunva) i assenvalant-
hi alguns contactes significatius amb els breviaris medievals dels bisbats
d'Elna, de Vic i de Girona.14
Que es tractava dun bon testimoni de Pantie homiliari de l'ofici catala-
nonarbones queda pales a I'analisi que en feu R. Etaix juntament amb els
homiliaris catalans de I'ofici mes antics. De l'analisi comparativa del con-
junt en resultava tin us tan caracteristic de l'homiliari dominical estival de
Liverani que el pare H. Barre, a causa de la hipotetica provinenca dell tes-
timonis manuscrits, design, com a « recenssi6 francesa», que el mateix
R. Etaix constatava que «nreriterait plutot d'etre appelee "catalaue".`}5 D'aci
40. F. L1% 1:RAN1, Spicih°,<inm Liberianuiu, Florencia, 1863.
41. 11. BARRI;, Les honicliaires carolin4iciis de I'ecole d'Auxerre, p. 122.
42. H. BARRH, Les homcliaires caroliii ieiis de 1'ecolc d'Ai_xerre, p. 120.
43. F. X. Ai.n?s i Act'n.o, aA propbsit del manuscrit hall 3806 de la Biblioteca Nacional de
Pans p. 13-47.
44. J. 1JIMARit, Le brei'iaire de Ripoll. Paris, B. N. lat. 742, Montserrat, 1965, p. 163,
not, 4.
45. R. ErAiN, «QucIques homcliaires de la rdgion catalane», p. 394; Honreliaires patristi-
poes lutirrs, p. 514.
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que en endavant m'hi referirc seguint la numeracio de I'edicio del pare
Barre, per-6 tot designant-la com a recensio « francocatalana,,.
APORTACIONS A L'HOMILIARI ESTIVAL DEL
LIVERANI FRANCOCATALA
La recerca de les fonts litfirgiques manuscrites i impreses anib homi-
lies del Liverani francocata1c41' ens permet d'establir-ne algunes de les
caracteristiques, de recuperar-ne part de les homilies dels cicles domini-
cal i santoral estival, i alhora de contrastar cl text d'algunrs de les homi-
lies ja repertoriades.
Comencem per assenvalar-ne les caracteristiques intcrnes respecte at
Liverani italic.
A partir de inventari contrastat d'aquestes homilies, horn evidencia
1'existencia, al si cfe la tradicio liturgica catalana, d'una doble versio: una de
comuna (=a) representada en la majoria de fonts repertoriades, i una altra
((3) testimoniada en els manuscrits liturgics del bisbat de Girona. Aquestes
dues versions es distingeixen per ones variants constants i especifiques, que
sovint, be que no sempre, es reflecteixen ja en cls mots de Fhwipil. Tot will)
tot, la transmissio parcial, o be unica, de moltes homilies, particularment del
cicle santoral, fa impossible d'establir la doble versi() en totes les homilies i
d'identificar a quina de les dues pertanven amb certesa alguns fragments.
Les variants cfe la versio 0 corresponen als initia estahlerts per Barre
per a la recensio ,francesa,, del Liverani, mentnc quc les variants carac-
teristiques de la versio a son identiques o molt proximcs al Liverani ita-
lic, tal com es pot comprovar amb els iuitia de les homilies n. 50, 56, 60,
65, 67, 71, i 72. Vegem-ho, a tall d'exemple, en els primers parcgraf's cfe
l'homilia num. 50:
Liverani italic"
Inter cetera', virtutes quas
Dominus apostolis docuit,
et per apostolos nobis, pre-
cipue virtutem misericor-
die nohis commendare stu-
duit. Denique cttnl in
monte octo beatitudines
eos docuisset, ad premium
misericordie cos provocans
ait: Beati misericordes,
quoniam ips misericor
SC,T,SA G,Gb1-7
Inter cetera', virtutes quay Inter cetera', dilutes quas
dominos apostolis docnit , dominos apostolos, et per
et per apostolos nobis , pre- apostolos nos docuit, pre-
cipue virtntem misericor- cipue virtutem nlisericor-
die nohis commendare sin- (lie nobis commendare stu-
duit. Denique cum in duit. Denique cunt in
monte octo beatitudines monte octo beatitudines eis
eis' docuisset, ad premium docuisset, ad premium mi-
misericordie cos provocans sericordi4 cos provocans ait:
ait: Beati misericordes, Beati misericordes, quo-
quoniam ipsi misericor niam ipsi nnisericordiam
46. Dc moment no hi ha in rastre a Catalum a del Liverani italic. L'unic fragment conegut
prove de les guardes d'un manuscrit italic (J. ALTURO, «Manuscrits i documents en
escriptura beneventana conservats a Cataluma», a: Sttrtli Ilicdiet'uli, 3' scric, xxvni
(1987) p. 366-371.
47. Ed. F. LIv'ERANI, Stuicilegium Liherinrunrt, p. 402.
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diam consequenttir. Qui diam consequentur. Qui
enim ad celestem bcatitudi- enim' ad celestem beatitti-
nen) pelting=ere desiderat, dinem perlineere desiderat,
necesse est tit virtutem mi- ncccsse est Lit virtutem nli-
sericordic habere studeat. Seticoidig habere student,
Quam non mediocriter in quia non mediocriter in ca-
eapite huitis lectionis, no- pile lithos Ieccionis, nobis
his ipso Dominus com- ipso dontintis commendavit
mendavit, diccns: Estote diccns: Estote misericor-
misericuides: miser icordia des, stein et pater wester
nempe, duobus modis effi- miselicors est. Misericor-
cittn. Est enim misericoi- din nempe. dtiobus modis
dia spiritualis, est el cotpo- eflicitur. Est enim nmiseri-
Ialis. Hoc enim rust ate cordia spiritualis, est et
videlur inter Iniserictn'diam corptn alit. I be enim dista-
spiritualem , et corpora - re videlui inter misciicor-
lem. diam spiritualcm et cor-
poralem.
" cos, SA: I" omniitit SA.
consequentur. Qui enim ad
celestem beatiludinen) per-
Iingere desiderat, necesse
est tit virtutem misericordiv
habere studeat, quia non
mediocriter in capite hunts
lectionis, nobis ipso domi-
nos comniendavit diccns:
Estote misericordes sictil et
pater wester iiisericorS est.
Misericordia nempe, duo-
bus modis eliicitur. Est
enim misericoidia spiritua-
lis, est ct corpordis. Hoc
enim distare videtui inter
misericordiant corporalem
et spiritualern.
Aqucstes variants textuals caractcristiques de les dues versions son
constants i perviuen en let brevissimes lectures transmeses en els brevia-
ris impresos ( LG i SA ), malgrat Ia introduccio en clles d'alguna corrcccio
o be d 'alguna Iectura propia . Ho exemplifica la comparacio paral-lela de
Ies fonts de I'homilia 56:48
G
Conditor mundi dOminus
previden, piavailt heretico-
rum doctrinam , ncc non Cl
falsortim katolicoi n) perfi-
diam, contra eleetos SILOS
sevituram , indicium condi-
tionis eorum ante cis dicere
voluit, it cotniii qualiter
caveantur ammonere est
dignatus direns: Attendite
a lalsis prophelis qui ve-
nitnit ad is. Hetetici stint
intclligendi, (]ill clualm is
conUa Iidem nntlta docc-
ant, tamer quedam bona
ihi permiytint adiungtint, tit
dum bonum considerant,
malum absconders possint.
Sciunt enim quia Si semper
hona docerenl, heretici non
essent. Si sent semper ma-
la, cicius cogniti cavercntur.
SC, T, LG
Conditor nnmdi dominos
previdens pravam doctri-
nam hereticorum , necnon
et falsortin) katolicorum per-
Iidiam, contra elector snot
sevituram , indicium congni-
tionis comm ante cis dicere
volttit, et cogniti qualiter ca-
seantur ammonere est dig-
natus diccns: Attendite a Ltl-
sis piophetis qui veniunl ad
vos. Ilerelici Stint intelligen-
di, qui quamvis contra fidem
molta doceant,", tamer que-
dant bona ibi permixtim
adiumtunt,"' tit dum bonum
consideratur , malum abs-
conders possint. Sciunt enim
quia si semper bona doce-
rent, heretici non essent. Si
vein semper mala, cicius
cognili" Cavercntur.
SA
Conditor mundi dominos
previdens pratant doctri-
nam hereticorum , necnon
ct falsorum calholieorum
pcrfidiam contra clectos
suns, severitatem et iudi-
cium cognitionis eorum,
ante cis dicere volttit. Ct
cogniti qualitei caveantur
ammonere dignatus est di-
ce ll s: Attendite a falsis
prophetis. Falsi prophete,
heretici stint intelligcndi,
qui quamvis mala doceant,
tamer quedam bona ibi
pern)ixtim aditimgtinl, tit
clam honum consideratur.
maltim abscondetc possint.
Sciunt enim quia si semper
bona docerent, heretici non
essent: si vero semper mala,
cities cognita cavercntur.
°' doceantur, SC; hi adiungit,
SC: " oiiiittit LG.
48. A'egeu I'edici(de textos, rum 4.
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Una segona caractcristica d'aquesta recensi6 francocatalana -sola-
ment insinuada per H. Barre- es la seva atitonomia respecte a la recen-
si6 del Liverani italic i la seva proximitat a on homiliari derivat del
d'Haim6 d'Auxerre.
Tindrem ocasi6 de constatat-ho en tractar de I'liomilia 53, corresponent
a la testa de l'apostol cant Pere, i de 1'homilia 63, per al diumenge xii despres
de Pentecostcs. Un altre exemple molt revelador en aquest sentit pero cer-
tament extrem- el constitucix el final de ('homilia 54, que no es troba al
Liverani italic. Efectivament, als manuscrits d'ambdues versions (a= T, 76;
(3= G, 46)) aquest final de I'liomilia sobre Ia pericopa evangehca Mt 5, 20-24
continua amb el comentari als versets 25-26, el text del qual ha estat manlle-
vat quasi litcralment a la conclusi6 de I'liomilia corresponent d'Hainui.''
1. LES HOMILIES DOMINICALS ESTIVALS
En I'homiliari dominical estival catalanonarbones, les homilies provi-
nents del Liverani francocatala es troben entre cis ditnen-es iv a xxiv
despres de la Pentecosta,'0 Ilevat dels diumenges x, xx i xxi. Per a
aquests tres diumenges horn ha preterit Ies homilies corresponents dc
sant Gregori el Gran, tal corn s'esdeve en cis diumenges I a iii," d'acord
amb el recurs habitual que l'homiliari catalanonarbones fa a les quaran-
ta homilies de Gregori el Gran.
L'unica excepci6 es troba en l'homilia del diumenge xii per a la qual
els homiharis SC, G i T assignen un text de Beda el Venerable mentre
quc els breviaris LG i SA porten 1'inici d'una homilia quc be podria ser
1'homilia 63 de la recensi6 del Liverani francocatala. Versemblantment
la concordanca entre breviaris LG i SA no es casual i ha do respondre a
una opci6 o he a on cstadi de l'homiliari catalanonarbones. D'altra Ban-
da, la nova homilia dominical 63 presenta les caracteristiques de la re-
censi6 francocatalana: autonornia respecte a la recensi6 italiana de Live-
rani i contactes amb I'homiliari d'Haim6 d'Auxerre:
SA Hainui'' Liverani italic'
E%angelica lectio supra Supra rettilit ecangelica lee- Retulit superius CSangelica
commemoraI qualiter tio, qualiter Dominus lines lectio, quia abiit Jesus in Ii-
Dominus filiam nuilieris Teri et Sidonis appropin- ties Tyrii et Sydonis, ibique
cananitidis liberavit. quarts, filiam mulieris Ghana- filiam canalitidis a daenio-
nitidis a demonio liberavit. nio mirabiliter liberax ii.
49. Vegeu I'edicio de textus, num. 2.
50. No podem Cold irmaI que I'liomilia SC442, que correspondria a un darner diumenge,
pertanci al Liverani hancocatalc, corn proposa R. F i.vix, ,Quelques hon liaires de In
region catalane,,, p. 383; Honteliaires pnu1i.uo urs latius, p. 503.
51. El tit diumenge despres de Pentecostcs hi ha I'I nmilia de sans Gregori " ii'stit nm tritr-
pus,, (PL 76, 1246).
52, PL 118, 664.
53. Ed. F. LIVERANI, Spicile,giunt Liberiunum, 1863, p. 447.
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Deinde in presenti Icccione
ostendit quonuxlo appro-
pinquans finibti.s Teri et
Svdonis surdtim ct mutum
stnayciit. Tvrus namque et Tvrus ct Sidon civitates lite-
Svdon civ itates fucre ^genti- re gentilium, quae quon-
litim que quondam filiis dam filiis Israel in sortem
israel in sorte cccidcranl. datac sent, sed ab cis mi-
Sed minime possesse stint nime possessae
ab cis guia habitatores co-
rtim cijerc non potticrunt.
In corde itaquc marls site In corde enim marls sitae,
non facile ab inimicis sti- non facile ab hostibus ca-
perari postint, quia a vi Ilia- pialitur.
is tucantur. In hac Tyro
fuit Hiram potentissimus In hac Tyro fuit rex Hiram
mum qui ligna abiegna et potentissimus , qui Salo-
lapidcs pltn-imos ad cditi- nionem in constructions
candttm donium domini domes domini jcvit.
Salomoni 1'C'-'i prebuit.
Contra lane Tvrum multa Contra gtiam Ezechiel
salicinalus est Ezechiel propheta multa locutus est.
propheta.
Deinde annectit alium mi-
raculum, qualiter exiens de
Iinibus Tvri venerit per
Svdonem ad mare Galileac.
Tvrus namque et Svdon ci-
vitatcs lucre gentilium,
quae quondam Paneas vo-
cabanttir, et cetera.
Respecte do la resta d'homilies dominicals estivals els testimonis in-
ventariats permeten la recuperacio total o parcial del text d'algunes d'ho-
milies, o be l'establiment de les variants caracteristiques de les dues ver-
sions.
La llacuna en l'homilia 55 de l'homiliari G, per manca d'un foli del
manuscrit, qucda completada pel text de 1'homiliari T.54
['homilia 68 representada al fragment R -dissortadament mancat
dels primers i dels darrers paragrafs de l'homilia- ds de mal atribuir a
alguna de Ies dues versions." Es el mateix que s'esdevd amb els altres
dos fragments (VI, i V2) tambe procedents del bisbat de Vic, que testi-
monies Ies homilies 77 i 78. En canvi l'enigmatic fragment VP respon a
la versib a de l'homilia 69.
S6n precisament les brevissimes lectures dels breviaris les que ajuden
a establir I'encap.alament de les homilies 77, 78 i 79, que resulten mal
testimoniades per I'homiliari G. En el cas de l'homilia 77, els breviaris
do Girona (Gbl - Gb7) i de Solsona (SA) palesen l'omissio del segon
paragraf en l'homiliari G.5' En l'homilia 78, que manca per llacuna al
manuscrit G, l'iiicipit ens el restitueixen 1'homiliari SC i el fragment VI
juntamcnt amb tots els breviaris.'' Una cosa semblant s'esdev6 amb
I'homilia 79, de la qual en el manuscrit G solament resta tin full; el seu
54. Vcgcu I'cdiciu de textos, num 3.
55. Vcgeu I'edicit de tcxtos, num 7.
56. Vegcti I'edicio dc textos, 116111 9.
57. Vegcu I'ediciti de tcxtos, mini 10.
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incipit -mes proxim a Haim() que al Liverani italic- el coneixem gra-
cies al brevissim homiliari capitular SC i a tots els breviaris.'S
2. LES HOMILIES DEL. SANTORAL ESTIVAL
Tot i que desconeixem les fester del santoral integrades en la part es-
tival del Liverani francocatala, la recensi6 italiana ens ajuda a establir-
ne i recuperar-ne algunes homilies que trobem testimoniades en l'horni-
liari catalanonarbones.
En el cicle del santoral estival trobem una concordanca unanime en-
tre ]a tradici6 liturgica de Girona (GB, Gl, Gbl-Gb7), el leccionari de
Serrateix (=SR) i el breviari de Lagrassa (=LG), mentre que el breviari de
Solsona (=SA) segueix un altre model.
Les homilies recuperades fins ara corresponen a les festes del gran
santoral estival: nativitat de sant Joan (n. 51), sant Pere (n. 53)5' sant
Llorenc (n. 61),60 assumpci6 de la Marc de Deu (n. 62),61 i sant Miquel
(n. 72).62 Corn que totes elles figuren at Liverani italic, crida l'atenci6
1'absencia d'homilia francocatalana en la festa de la nativitat de la Marc
de Deu. Tot i que aquesta festa podria mancar en el seu santoral, cal pre-
guntar-se si hom no en prescindi per manca d'adequaci6 a la pericopa
evangelica -l'homilia 66 del Liverani italic glosa la pericopa Mt 12, 46-
50- i d'aci la presencia de I'homilia composita -Sanctus Matheus evair-
gelista sic incipit evangelium», sobre Mt 1,1, que trobem unanimement
testimoniada.63
Cal dir que d'algunes homilies recuperades no en coneixem mes que
els primers paragrafs (n. 53, 61, 62 i 72) o simplement l'incipit com en
1homilia n. 51. Tanmateix totes manifesten les caracteristiques propics
de ]a recensio francocatalana, tal com ho exemplifica l'homilia 53 per a
la festa de sant Pere (29 de juny), que al leccionari de Serrateix (SR) tro-
bem assignada a la festa de la cctedra de sant Pere (22 de febrer):
SR
Conditor atque plasmator omnium non
arnittens invisibilia set assumens visibilia
humanis obtutibus se ostendens per seme-
tipsum mundum predicare voluit atque
discipulos eligere, necnon et sua secreta eis
patelacere.
Liverani itaIic°4
Conditor atque plasmator omnium rerum
Dominus , non admittens invisibilia sed as-
sumens visibilia hurnanis obtutibus se OS-
tendens per semetipsum mundo predicare
voluit atque discipulos eligere, necnon et
sua secreta eis patelacere.
58. Vegeu 1'edici6 de textos, num 11.
59. Vegeu l'edici6 de textos, num 1.
60. Vegeu 1'edicio de textos, num 5.
61. Vegeu I'edicid de textos, num 6.
62. Vegeu I'edici6 de textos, n6m 8.
63. Cf. ed. J. LEMARIE, Le Breriaire de Ripoll, p. 199-200.
64. Ed. F. LIVERANI, Spicileginm Liberianenn, p. 397.
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Qui ideo discipulos eligere voluit ut per
corum predicacionem vel doctrinam in-
firma mundi eligeret et forcia queque
destrueret.
1)eniqur cum circuirct mundum sicut tey-
tu.a cvaneelicus huiusmodi IeCCiuliiS Ostcn-
dit venit Ihesus in partes Cesarec Philipi.
Cesu'eas U'es esse legimus.
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Prescius namque futurorum tales elegit
discipulos, per quorum doctrinam vel
predicationem , principes vel potentates
mundi ad suam traheret fidem . Ex qui-
bus beatissimum Petrum apostolum ad
arcem romani destinavit imperii, ut
quem primum omnium discipulum,
magnificentiorem atque sublimiorem
apostolatus acciperet dignitatem.
Denique cum circumquaque per civitates
et castella pergerent evangelium regni
annuntiandum , sicuti presens evan-,chi
lectin declarat , \cnit in partes Cesarec.
Cesarec autem tres else legimus.
RECONSI'ITUCIO DE L'HOMILIARI ESI'IVAL
LIVERANI FRANCOCATALA
De I'inventari i de I'estudi realitzats fins aci n'ha resultat no solament
un millor coneixement de la recensio francocatalana del Liverani utilit-
zada en Phomiliari catalanonarbones, sin() tambc la FCCOnstituci6 del ca-
ncmas de la part estival del scu model feta a partir de les fonts reperto-
riades mes amunt. Hens aci la reconstituci6.
(Liv-50) DOMINICA IIII POST (OCTABAS) PENTECOS'EN
Dixit Iliestls disciplllis stiis: Estote inisericordes siclil el Paler (Lc
6,36). Inter ceteras virtutes quas Dominus apostolic (Is) docuit et per
apostolos nobis ... non veniet in conspectu dei omnis vpocrita.
(x) Inter ceteras virtutes quas Dominus apostolis docuit et per aposto-
los nobis.
T, I. 88-91 r. (Etaix, 74): (Hoinelia renerabilis Bede presb.).
Initium: LG; SA; SC (Etaix, 24).
f^) Inter ceteras virtutes quas Dominus apostolos et per apostolos nos
docuit.
G, f. 110-117 (Etaix, 44).
Initium: Gbl , Gb2, Gb3, Gb4, Gb6, Gb7.
Lacuna in GbS.
(Liv-51) IN NATALE SANCTI IOIIANNIS BAPTISTAE
In illo teinpore Helisabet/i intplettlni est tempos pariendi et peperit /)-
limit (Lc 1,57). HoMFl.IA I.ECTIONIS EIUSDE.M. Non solum in scripturis
sacris opera et virtutes sanctorum plena cunt misteriis, sed etiam ipsa
verba per que scribuntur aliquociens a misteriis non vacant. Quod evan-
gelista nativitatem precursoris Christi describens in capite halos leccio-
nis manifestavit cum a verbo complecionis cepit dicens: Helisabeth im-
pletum est tempos pariendi et peperit filium. [...].
Initium: lectio VII" tantum in Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, Gb6, Gb7.
Lacuna in GI, Gb5, SR.
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(Liv'-52) DOMINICA V POST (oCTABAS) PENTECOSLRN
Cum itm-be irrmcrcnt ad lesion lit atrdiremt t'erbcurll Dei ei ipse siabat
sears snlgn11nl Gern'sarelh (Lc 5,1). Descripturus sanctus Luchas evange-
lista miraculum Don)ini ... tanquam umbra vel avis cum transvolat pcr-
t ransissent.
G, I. 117-123). (Etaix, 45); T, I. 91v.-95. (Etaix, 75): (Homelia lecciouis cias-
dcnl I•e)ierabilis Bede press.).
Initium: Ghl, G1 2, Gb3, Gb4, Gb6, Gb7; SA; SC (Etaix, 25).
Lacuna in Gb3.
LG, incipit ex corpore: Spiritzralite1; per hoc mare.
(Liv-53) IN EESTO SANCTI PE.TRI APOSTOLI
Merril clonlilllrs lllesus ill parses Cesarec Philippi, et irrterrogabattrr disci-
pnlos silos dicerts: Q11cnu dicunt homilies esse Filiton Irorrtillis (Mt, 8,27).
Coeditor atque plasmator omnium, non amittens invisibilia set assu-
mens v isibilia ... Luchas evangelista faciens ait: Anno quinto decinio im-
perii Tiberii Cesaris procurante Poncio Pilato preside. [...].
Initium tantum : SR, I. 26)'., (in Cathedra Sancti Petri).
(Liv' 34) DOMINICA VI I'OST (oCTABAS) PENTECOStEN
Di.vit Utesus discipulis suis: Armen amtem dico t°obis, nisi abundal,crit
1itlic'ia t'estra plus (Illalll scrihartvlt et plmriseorl(mt nom imtrabiiis ill reg-
rmum celorunl (Mt 5,20). Textus ev-angelicus commcmorat superius quali-
ter Dominus inter precepta qu docuit ... eta et honlo ubi ceciderit ibi Brit
sive in infernum siee in regnum Dei.
G, I. 1231,.-1271,. (Etaix, 46); T, I. 95-97v. (Etaix, 76): (Omrelia verlerabilis Bede
push. ).
Indium: Gb2, Gb3, Gb6, Gb7; LG; SA f. 292x.: Onrc°lia samcti Augustlni cpisco-
pi do cadelll lecliome; SC (Etaix, 26).
GbI et Gb4 incipiunt post capite: Adveruente ergo plemitadime lemlporis.
Fraumentum: V2.
Lacuna in Gh3.
(I.Iv'-55) DoMMINICA VII POST (oCTABAS) PENTECOSrh,N
Cruel nu'ba nudla essel ('11111 lhesu lie(,, hahererri quod rnamducaremi,
comt'ocalis disciptIGs alt illis: Misereor super turbaml, gtria ecce iaml triduo
srrsiimcmt rne, me(' habcrlt quod m anducerrl (Mc 8,1). Creberrime quippe
in eVan11elio utraque Domini natura nobis commendatur ... fortitudinem
atque iusticiam quibus nichil est utilius in vita hominis.
T, I. 97v.-100/'. (Etaix, 77): (Onlclia eiasdeml leciionis vemerabilis Bede press.);
G, 1. 127).-132x. sed deest loliun) unum (Stair, 47).
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lnitium: Gbl incipit: Qui ettiot per divinitatis potenriant universtnn iriundmii
gubcrnat et regal, creberritne gttippe...; Gb2, Gb3; Gb4 incipient: Qui ettiot per di-
I'initatis potettciaot uttiver.suot ou iiduot guben ial ci regal, creberriote quippe...,
Gb6, Gb7; LG; SA I. 292x.: ( Ootelia sancti Augustnti episcopi de eadent lectiune);
SC (Etaix, 27).
Lacuna in Gb5.
(Liv-56) DoMINICA viii POST (oc'ABAS) PENTECOSTEN
Dixit Ibesus discipulis suis: Attendite a falsis propltetis qui venitntt ad
vos in vestintentis ovilinl intrittsecus autent suns lupi rapaces (Mt 7,15).
Conditor mundi Dominus previdens pravam doctrinam hereticorum (I )
necnon et falsorum CatholiCOrum perfidiam ... Nam et Dominus discipu-
lis ait: Si scitis hec beati critis si feceritis ca.
(x) Conditor mundi Dominus previdens pravam doctrinam heretico-
rum.
T, ff. 100v.-103 (Etaix, 78): (Hootelia lecciouis enisdent ve,ierabilis Bede
presb. ).
Initium: LG; SA; SC (Etaix, 28).
1Z) Conditor muncli Dominus previdens pravam hereticorum doctri-
nam.
G, f. 132v.-137 (Etaix, 48).
lnitium : Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, Gb6, Gb7.
Lacuna in Gb5.
(Liv-57) DOMINICA IX POST (OCTABAS) PENTECOSTEN
Dixit Ibesus discipulis Buis: Homo quidaIll Brat dives qui ltabebat villi-
cutn (Lc 16,19). Sollerter namque in scripturis sacris adtendendum est
... et militibus Christi hoc ecclesie quoadunare non cessavit.
G, f. 137- 143. (Etaix, 49); T, I. 103-1061). ( Etaix , 79): (Hontelia leccionis cius-
dent veoerabilis Bede presb. ).
lnitium: Gbl , Gb2, Gb3, Gb4, Gb6, Gb7; LG; SA; SC (Etaix, 29).
Lacuna in Gb5.
(Liv-60) DOMINICA XI POST (OCTABAS) PENTECOSTEN
Dicebat Ibesus ad quosdain qui iii se cottfidebant taonluant ilisti, et as-
pernebant ceteros parabolain istant: Duo ltontines ascenderunt in templunt
tit orarent, onus pbarisetts et alter publicantts (Lc 18,9). Cum enim (l )
Dei Filius in essentia divinitatis esset equalis Patri ... sed etiam bone fa-
cientes vitam eternam consequentur. Amen.
a) Cum enim Dei Filius in essentia divinitatis esset 4qualis Patri.
Initiurn: SA, SC (Etaix, 30).
LG incipit post capite: In outfits locis scripture sacre.
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I',) Cun) Dei Filius in cssentia divinitatis esset 4qualis Patri.
G, t. 143-147. (Etaix, 51).
Initium: Ghl, Gb2, Gb3, Gb4, Gbo, Gb7.
Lacuna in GhS.
(Liv-6I) IN I tSro S.\yCTi LAt RFNTII
Di.vil I/iesirc discipnlis suis: Anieri, amicii dico vobis, nisi grarrimii frii
niciili cadcns ill Iota imortiiuni %uerii, ipsumi .solimii mniitei (Jo 12,24).
Clemens ct pies Dominus foster incomprchensibili miscricordia, fre-
qucnter in scripturis ... qui in tencbris et umbra mortis cramus, impleto
vaticini<) Islvc: Populus gcnciLim qui ambulabat in tencbris vidit luccm
Ina`nanl. [ ...
Initium: Icctia VII'' tantum in lesto sancti Naicisi cpiscopi in GB I. CLXV-
('I.AV'i., Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, Gb6, Gh7; GI, I. 260v.-207 (Icctio VII' tantwn in
Icsto sancti Dalmacii).
Lacuna in GbS.
(Liv-62) IN Asst yiPTIONE SANCTF MARIE.
Inirm'it Ihcsiis ill quoddami castellumi el miulier quidcmii itoniiiie Mar-
tha c.vicepit illiiiii ill (101111imi stiani (Lc 10,38). Adveniens itaque conditor
mundi pro redempcione generis humani ... quia animus in contempla-
tione posittis ct Lotus in unUS collcetus, fichil aliud dcsiderat, nisi
Domino ContcmpletuI-. [ ...].
Initium: Iectio VII" tantum in GbI, Gb2, Gb3; Gb7, Gb6, G1)7; LG; SC (Etaix,
67).
GB et G1)4 incipient ex corpore: Spirinialiteruutc'oi cas7ellitoi hoc quod donii-
iui^ ingrrssms ca.
Lacuna in GI, SR.
(LiV'-63) Do\iINICA XII POST (oCTABAS) PENT[ COS11:\
E.viciis Ilicsus de /inibus Tvri venit per Svdoneni ad mare Galilee utter
niedios lines Decapolios (Mc 7,37). Evangclica lcctio supra commcmorat
qualiter Dominus filiam mulicris cananitidis Iiberavit ... Contra hanc
Tvrum multa vaticinatus est Ezechiel propheta. I...].
Initium tantum : LG; SA.
(Liv-64) DoiA11\IC,A XIII POST (oCTABAS) PENTECOSTEN
Di.vit Ile sus disciptis smis: Beati oculi qui videni giie vos videtis (Lc
14,26). In capite huius Iectionis queritur quarc Dominus bcatificaverit ...
ct dili-cndo Dcumm et proximum , vitam eternam conscqueris.
G, I. ISOc.-156 (Etaix, 53).
Initium: (fl, G1)2, Gb3, Gb4, GbS, Gb6, Gb7; SA; SC (Etaix, 32).
IX; on)ittit.
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(Liv-65) DOMINICA xiiii POST (ocTABAS) Pi:NrrCOSTEN
Dunn irel Ihe.sus in IJrerusalenr trarrsihat per median Samarianr et
Golileant. El cum int;rederetur quoddanr castellunr occurrerunt ei decent
viri leprosi (Lc 17,11 ). Domino (l) namque predicants et signa miracula-
que faciente ... Vade et secundum fidem foam fiat tibi.
a) Domino namque predicante et signa miraculaque facicntc.
Initium : L.G; SA; SC (Etaix, 33).
I) Dominus namque predicans et signa miraculaque faciens.
G, f. 156-161 (Etaix, 54).
Initium: Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, GbS, Gb6, Gb7.
(Liv-67) DoMINIcA XV POST (ocTABAS) PFNTECOSTEN
Dixit Utesus discipulis stns: Nenro polest duohus dontirtis service (Mt
6,24). Divina lectio supra (l) commemorat qualiter docuerit Dominus f'i-
deles SUOS ... que preparavit Deus diligentibus se.
(,t) Divina lectio supra commemorat.
Initium: LG; SA: SC (Etaix, 34).
1) Divina lectio commemorat.
G, f. 161-166r. (Etaix, 55).
Initium: Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, GbS, Gb6, Gb7.
(Liv-68) DOMINICA XVI POST (ocTABAS) Pr:N'r[COSTEN
Ihat Ihestus in civitalenr que vocatur Navin et That cunt eo diseipuli et
turha copiosa (Lc 7,11). Miracula Domini et salvatoris nostri sic sent in
veritate accipienda ... CO suo exemplo plures ad penitentiam provocat.
G, 1. 1660.-172 (Etaix, 56).
Initium : Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, Gb5, Gb6, Gb7; LG; SA.
Fragmentum: R.
(Liv-69) DOMINICA XVII POST (OCTABAS) PENTECOSrEN
Cunt irllraret Ihesns ir7 donlulrl c1Li1(sdarrl prlncipis phariseo171117 cab-
hato rnandrrcare panenr ohservahant eunr. Et ecce honro quidanr vdropi-
cus era! ante illttnr (Lc, 14,1). Veniens quippe ((3) Dei Filius in orbem non
solum cum phariseis et publicanis phari dignatus est ... Ut noS exaltet in
tcmpore visitationis.
(z) Veniens quippe Dei Filius in orbem.
Initium: SA; SC (Etaix, 35); VP.
LG incipit post capite: Sepe errinr nriracrrliun.
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M Veniens Dei Filius in orbem
G, I. 175-1 78v. (Etaix, 59).
hikitim: Gbl , Gb2, Gb3, Gb4, GhS, Gbh, Gb7.
(I.iv-71) DOMI NICA XVII! POST (ocTAt3AS ) PFNTECOSTEN
Arcccss(Irirrtt ad Donrinvrn I/resrrnr plea risci et iizterrogat'it cum onus ex
cis It iss doctor tenrptarts ettnr ci dicerrs: Magister quod esi nrandatunt
ma-mim ill Ic'-c (Mt 22,34). Ab initio dominice ( R) prcdicationis, scriba-
r11111 ci pllat'iscorum talis voluntas Init ... quoniam super amnia bona
sua constituct cum.
a) Ab initio dominice predication is.
Initium: SA; SC (Etaix, 36).
LG incipit post capita: Quia audicrarrt plrarisei.
h) Ab inicio nempe Domini predicacionis.
G, 1. 1781'.-187 ( Etaix, 60).
Initium: Gbl , Gb2, Gb3, Gb4, Gb7, Gbh, Gb7.
(Liv-72) Iy FF.STO SANCTI MICI!AE.IJS ARCHANGEL!
lcce.sscrrrrrt discipuli ad ilresus dicentes: Quis ptttas ntaior est ill regrto
eclorrurr? (Mt 18,1). Quociescumque (Is) legimus discipulos de ordine
apostolatus inter Sc contcndisse et supremum locum quesisse ... nisi
convetsi (ueritis et elliciemini sicut parvuli non intrabitis in reggncmm ce-
lorum. ... ^.
a) Quociescumque legimus discipulos de ordine apostolatus.
Initium: SR, I. 871,.-88; LG.
i^) Quotienscumque cnim legimus
Initium: GB I'. t,xxym'. (in iesto Sancti Raphaelis); Gb1, Gb2, Gb3, Gb4, Gb5,
Gbh, Gb7 (in lesto sancti Michaelis).
(Liv-73) DovIIyICA XIX POS'r ( OCrABAS ) PENTECOSTE\
-lsccrrdcns U7esus ill rrat'iculanr balls/retai'it et i'euit in civitaicui suant
(Mt 9,1 ). Ihesu Christi domini ct salvatoris nostri miracula ... et multum
rogahant eum demonia , ne ea mitteret in abisum.
G, I. 187-191 (Etaix, 61 ).
Initium: Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, GbS, Gbh, Gb7; SA; SC (Etaix, 37).
LG incipit post capitc Spirilualiler; paraliticus isle.
(Liv-77) DoN1INICA XXtt POST (OCrABAS) PENTECOSTEN
Di.vit ic'sus discipulis stns paraholarn /lane. Simile est regrzturn celo-
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runn honlini regi qui voluit ratione pouere cant semis stns (Mt 18, 23).
Usitata res full sins et maxime palestinis Ut ad omnes scrmones SUOS
parabolas iungerent ... sect Ut magis converlatur. Nam et servos qui de-
bitor. [...].
G, f. 191-192v. (Etaix, 63) desinit mutilus.
Initium: Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, Gb5, Gb6, Gb7; S, SA I. 303x.: Ornelia eiusdenr
lectiorlis ex contntentario Claudii; SC (Etaix, 39).
LG incipit post capite: Homo isle re.v, Deus pater est.
Fragmentum: %11.
(L.Iv-78) DOMINICA XXIII POST (OCFABAS) PENTECOSTEN
Abeuntes pharisei corrsiliurn iiiierunt ttt caperent Ulestnn ill sernlorle
(Mt 22, 15). Ab co tcmporc quo totius mundi monarchia sub unius ho-
minis principatu redacta est ... Ergo prcdicante Domino et salvatore
nostro, contentio magna inter iudcos orta fucrat propter redditionem
census.
Initium Vl (desinit mutilus).
Initium tantum: Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, Gb5, Gb6, Gb7; SA; SC (Etaix, 40).
LG incipit post capite: Predicartte Domino et sah'atore nostro.
(L iv-79) DOMINICA XXIIII POST (OCTABAS) PENTECOSTEN
Lculuente Ihestt ad turhas, ecce princeps utttts accessit el adoravit eonl
diccrrs: Domine (ilia nlca tnodo deftuncta est; sed verb irnpone rnanun!
luau! super earn et vivet (Mt 9,18). Inter omnia miracula que Dominus
Ihesus Christus per semeditpsum in terris operatus est. [...].
Initium: Gbl, Gb2, Gb3, Gb4, Gb5, Gb6, Gb7; SA; SC (Etaix, 41).
LG incipit : Inter orrnria ntiracula gtte Dominus nosier.
Fragmentum : G (Etaix, 64).
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EDICIO DE TEXTOS
No es tracta aci de donar una edici() critica d'homilies sin() de posar a
I'abast del lector les homilies recuperades mes disperses, o be aquelles al-
ti-es que han estat objecte d'un esment especial en les pagines precedents.
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Liverani francoca tala 53
(Solsona, Museu Diocesa. ms. 3, f. 26v.-27)
GIN FI?STO SANCTI PETRI APOSTOLI>
SFCUNDUM MATIILUM. III illo teinpore. Veuit doininiis Iliesiis 171 parses
Cesaree Philippi, et interrogabatiir discipulos suos dicers: Queen dicuiit
honiiiies esse %iliinn homiiiis (Mt 16,13). Et reliqua.
Conditor atque plasmator omnium non amittens invisibilia set assu-
mens visibilia humanis obtutibus se ostendens per seipsum mundum
predicare voluit atque discipulos eligere, necnon et sua secreta cis pate-
facere. Qui ideo discipulos eligere voluit ut per COMM predicacionem vel
doctrinam infirma mundi eligeret et forcia queque destrueret. Denique
cum circuirel numdum, sicut textus evangelicus huiusmodi leccionis os-
tendit, venit Ihesus in partes Cesaree Philipi. Cesareas tres esse legimus.
Li:c17o X. Unam in Capadociam, que est metropolis civitas. De qua
Luchas mencionem facit ita scribens: Et descendeiis Cesaream salzitavit
ecclesiani. Cesarea autem Palestina ipsa est quam Herodes rex Judee no-
bilius edificavit in litore maxis magni, fortiterque contra vim marls mu-
nivit, et in honorem Tiberii Cesaris, Cesaream appellavit, que prius
Pvrgos vel turris Stratonis dicebatui; in qua eciam templum miro opere
construxit. Cujus pavimentum vario marmore decoravit, in qua postea
nepos eius Herodis ab angelo est percussus, eo quod non dedisset hono-
rem Den consumptus a vermibus expiravit. LECTIO xt. Ibi et Cornelius
babtizatus est, et Agab zona Pauli alligatus. If. 27/ In qua domus quattuor
Iiliar mi Filippi virgines prophetantes actenus sepultura monstrantur.
Tertia veto Cesarea est Philippi, cujus hoc evangelium meminit esse
Tetrarcha ad radices montis Libani; ibi duo fontes oriuntur, quorum unus
vocatur Ion et alter Dan simulque conjuncti unum efficitur nomen, set ta-
men a pluribus una esse creditur. LECTIO xri. Statim enim Lit ad radices
montis Libani oritur, lacu terre absorbetur, et post aliquantulum spacii
terre ebullire videtur, et dicitur Dan. Nam quidam volentes probare utrum
unum essent, primo paleas iactaverunt, et statim in secundo eas invene-
runt. IN namque Filippus civitatem edificavit in honore Tiberii Cesaris, et
est in provincia Fenicis appellavitque earn Cesaream, que olim Paneas vo-
cabatun. Iste nempe Filippus hater fuit Herodis sub quo Dominus passus
est cuius mentionem Luchas evangelista faciens ait: Aiv1o quinto decirno
impel-ii Tiberii Cesaris procurance Poilcio Pilato preside.
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Liverani francocatala 54
(Paris, Bib. Nat., ms. lat. 3806, f. 123x-127i'.)
DOMINICA VI POST PINTECOSTEN
Leccio sancti evangelii secundun7 n?atheun7. In illo ientpore. Dixie ihe-
stts discipulis Buis. Amenn, dico vobis, nisi habundaverit iusticia vests
plus guam scribarumn et phariseorum, wort intrabiiis in regn1nm celorrrrn
(Mt 5, 20-26). Et reliqua.
Textus evangelicus commemorat superius qualiter dominus inter pre-
cepta qu docuit esse tenenda dixerat: Nolite putare quiet rnorn (sic) verb Ice-
gen? solvere aui prophetas; 11017 veui solvere, sed adintplere. Onnne e??inn
good legion; salvu?n custoditur: Quod veto solvitur; alru??ititur: Lrg0 110n
veui nninuere, sed adintplere. Omnia enim misteria quo de domino in loge
antepredicta stint, omnia per ipsum et in ipso completa stmt. Anie'r7
guippe dico vobis, donee trauseat cghnn ei terra???, iota ?trnu?n ani urttts
apex nori preteribit a lege, dol/ec 011111ia fiant. Dico aHielin 1'obis quicttnr-
gue solverit urtum de ntanadatis istis ??7inintis, et docuerit sic hontines,
nniuinuts vocabitur in regno celorum. Deinde veto tit ostenderet, in quo
legem solvere venerat, adiungit hoc gttod in capite huius Iectionis audi-
vimus. Amen dico vobis nisi habundaverit iusticia vests plus guam scri-
barum et phariseorum, port I itrabitis in regnum celortun.
Adveniente ergo plenitudine, in quo deus pater (ilium suum misit,
pro redemptione generis humani, omnes quotgtiot per eius incarnatio-
nem stint redempti, cos ad culmen veritatis provocarc volens, eorum ius-
ticiam super scribarum et phariseorum refferri precepit. Et quia Iex ne-
minem ad perfectionem perdttxit, sicut paultis apostoltts dixit: Fulls legis
christu.s, ad iusiiciann on101 credenti. Ideo voluit dominus, tit ipsi seam
iusticiam super scribarum et phariseorum prcferrent, et ideo dicit: Nisi
habtntdaverii ittsticia vesira.
Qui putant precepta veritatis testamenti, magis austeriora esse quam
novi, discant ex presenti lectione suam ignorantiam conliteri; pariterque
intellegant precepta veteris testamenti multo minus austeriora esse
quam novi. Precepta vero novi testamenti, tanto gloriosa ct excellentio-
ra, quanto non per servum, sed per ipsum dominum stint data.
In veteri itaque testamento precipitur: Non achdierabis u.vorenn proxi-
nti mi. In nova autem: Qui viderit nlulierem ad coucupiscendunn cant,
lain n?ecattts est east in corde silo. In veteri testamento precipitur aliena
non rapere; in nova, propria iubemur largiri. In veteri precipitur, ocu-
lum pro oculo, dentem pro dente; in novo non resistcre malo; sed si quis
to percusserit in dexteram maxillam, probe ilh et alteram. In veteri preci-
pitur, diliges amicum tuum, et hodio habebis inimicum tutim; in novo,
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diliL,itc inimicos vestros, bone facite his qui hoderunt yos. Et orate pro
persequentibus et calumpniantibus vas. In veteri precipitur, non occides.
Hic autem dicitur : quia amnia qui irascitur fratri suo , Fens exit iudicio.
Et idco precepta novi testamenti , tanto aunt gloriosiora el honoratiora
quarto spiritualia . Dignum quippe Brat , tit in carnali poulo carnalia pre-
cepta darentur, in qua carnalia peccata resecarent.
Spirituales veto disciptili , spiritualiter Brant instruendi . Unde et do-
minus clanians agebat . Nisi habundaverit iuslicia vests, plus quam scri-
barum ct phariseorum . Illorum vero iuslicia est , qui intratmni suns in
i'egno c4lorum , non solum coram hominibua , sed,etiam coram deo iusti
apparere studeant et else, tit maiora legis pretermitterenl , minora quo-
que observarent_ Illorum autcm iuslicia est, qui intraturi suet in regno
c4lorum , non solum minima, sed ^tiam maiora precepla legis, secundum
possibilitatem adimplere . Audistis quia dictum est antiquis : non occides.
Antiquis, populum iudeorum dicit, C11-1i ex antiquo tempore per mower
le-cm acceperat , in qua sci ' iptum eras , tit si quia occideret , et ipse occi-
deretur. Ergo autem dico vobis. Ac si diceret . Ego novas homo, qui nova
precepta dedi mundo ; novis hominibua precepttuni novtmi do , quia om-
nis <qui> iraacilur lratri suo, reus evil iudicio. Sicut enim in veteri testa-
mento homicidium dampnatut; ita quoque et in novo ira resecatur. IN
qui homicidium perpetrasset, reus eral homicidii . Hic qui ii-act-India te-
net contra fratrem , homicidii est rests.
In quibusdam codicibus invenitui ; qui irascitLU- fratri suo sine causa,
quad absurdum ease videtur. Radendum cst sine causa . Quia live cum
causa live sine causa aliquis fratri irascitur, culpe reus tenetur. Quad au-
tem ail apostolus . Ira viii, iusticiam dci non operator. Cogita itaquc iram
vincere tit non pervenias ad opus. Supera iram et non admiltens homici-
dium. Nara kaini commonitus a domino, si adquievisset , non admisisset
parricidium . Ergo quia itibcmus precutienti maxillam aliam prebere, at-
clue rnaledicentes nobis benedicere , et pro persequentibus orate, nimi-
rum amnia occasio initn'iantis, a nobis atuferetur.
Qui at-Item dixerint fratri suo aracha », reus Brit concilio. « Racha),,
nee ()recum eat nee latinum; sed totum hebreum. Dicittir enim aped gre-
cos, chenos , inanis vel vacuus , qut rn nos absque cerebra , idest sine sen-
se nunctlparc possumus . Quidam Vero latinorum a greco vocabulo ethi-
mologgiam huius verbi trahentes , racha interpretati suet. «Pannus»
itaquc grcce, «racha» dicitur. Sed quia latinus interpres, vim et proprie-
tatent verbi hcbrei exprimcre non valuit, ipsum verbum hebreum posuit,
quad nos melius intelligere possumus « racha» Sernlanenl ease ( ratum)
Emotum - animi ad iracundiam promoventis . Sicut stint quedam interec-
tiones aped gramaticos , tit verbi gratia, dicitur a cadence <<at , at»; Lab
irascentem uhem » ab ammirante «papcet »; a dolente "NI-eu»; a gati-
dente ,etia»; et cq.tera Ellis- simlha.
Qui autem dixerit tattle, reus exit gehenne vgnis . Gehenne enim no-
men in veteris libris 11011 invenitur. Ponitur itaque hoc nomen primum a
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salvatore in evangelio, cum dicitur: Eum timete qui potent corpus et ani-
mal mittere in gehennam vgnis. FLlit enim vallis Iiliorum ennon prope
iherusalem, et propter spurciciam vet cultural idolorum apellabatur ge-
hennon, eo quod multitude cadaverum mortuorum ibi interfecti sint.
Compositum est hoc nomen ex age)>, et « no n». Et id ea hoc nomen ge-
henne sive mortalitas exprimitur, cum a salvatore dicitur: Qui autem di-
xerit tatue, revs Grit gehenne vgnis. Quin salvus else potent?. Aut quis
tam idoneam habens conscientiam, Lit non meminet se vet leviter ali-
quando fratri sue dixisse fattte?. Sed sciendum est quia pro diversorum
qualitatibus peccatorum, varias posuit retributiones penarum.
Graviusque dicere fatue, quam racha et irasci.
Notandum vero quia in prime loco unum posuit, videlicet iram. In
secundo autem ii-am et sermonern motum animi ad iracundiam promo-
Ventis. In tercio tria: iram et contumeliam, sermonemque inhonestum.
Et ideo unum dicit ream iudicio, alium reum concilio, ilium vero reum
gehenne vgnis. In iudicio enim (h)is qui iudicatur locum habet deffen-
dendi, et aliquando liberari solet, sive iuste sive iniuste. In concilio au-
tem iam tractatur quomodo [h)is qui revs est dampnetur, [?) Eet- is ali-
quando liberari solet. In gehenna vero quis positus, Hallam locum habet
evadendi vet excusandi; et ideo sicut gravies est reum else gehenne vg-
nis, quam reum concilio, et reum concilio, quam reum iudicio, ita quo-
que gravius est dici « fatrie» quam <<racha>> et irasci. Propter quod qui
[in) fratri contumeliam non volt inferre, necesse est tit ab ira se abstine-
at. Quia sicut ait apostolus: ira viri iusticiam dei non operatur. Unde sa-
Ionu>n ait: Ira in sine stulti requiescit et ne duram sentential dominos
protulisse videretur in co quod ait: Qui dixerit fratri sue fatu^, revs exit
gehenne vgnis.
Malum discordig bond reconciliationis temperavit dicens: Si offers
menus tuum ad altarem, et ibi recordatus fueris, quia hater taus habet
aliquid adversum te, relinque ibi menus tuum ante altare, et vale pries
reconciliari fratri too, et tune veniens offeres menus team. Ac si diceret.
Si volueris munera tua deo of erne, et memineris to in malo fratrem
later lesisse, aut in opere nut in sermone, relinque ibi menus team ante
altare, et vade pries reconciliari fratri too, et tune veniens offeres menus
tut-n. Neque enim munera inplaccabilem habueris.
Notandum vero quod Enon- ait: Si to habes aliquid adversus fratrem
team, sed si Prater trios habet aliquid adversum te, tit durior reconcilia-
tionis tibi imponatur necessitas. Si enim to leseris fratrem turn, ille ha-
bet aliquid adversum te. Su autem ille to leserit, to habes aliquid adver-
sus eum. Sed et fortassis dicit aliquis: Numquid ergo si leserit me Prater
mews, ego veniam petere ctebeo?. Non. Si enim ille reatum suum non re-
cognoverit, et veniam petere noluerit, amitte spirituales personas qui
emu ad humilitatis satisfactionem provocet. Quia si in fratrem inpacifi-
cus fueris, pacis hostiam domino offerre non poteris. Quod si ita vecors
et superbus atque incorrigibilis fuerit, ut per aliorum exortationem rea-
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sum SUtlm noluCrit recognOSCere, to Ci proptCr ctctml CX col-de dimittC,
veniam tamCn non cst nccesse petcre. Si autCn] Ct to Icscris Irali'crn
tuum, et ilie in longinquis rcgionibus Iuerit, tut per presentiam corpora-
Iem ad cure venire non qucas nequC Ci veniam petcre, duni veniam petis,
ilium in cords dilioc, et hc'c laciens moues tea sccw-tts Cleo offctrc potC-
ris. Proptcr illud quad dominos alt: Cum stasis ad orandum, dimittite Si
quid hahctis in cordC adversus aliqucm. Pcrggendum CSt ergo ad rcconci-
liationcm cum in mcntC vCncrit, good nos forte fraU•em in aliquo lesi-
mus. Pcr1-cndum, atttcm non pedihus corporis sed motibus animi, Ut tc
humili affcctu prosternas fratri, ad queni Cara co(itatione cm-rcns in
conspectu Cius Lulus menus oblatt11-ns CS(. Spiritttaliter autem templum
nostrum interior homo cst, aitare fides, menus prophetic, docti'ina, ora-
tio, v mni, psalmi. Et si quid talc aliud spiritualitml donorum a]iquid oc-
currcrit, ita Crnini si presens sit potcris Cum non simulato animo linire
atquC in 1-11-atiam reVocare vcnianl postulando. Si hoc pries Loran] Cleo
feces is per-ens act Cum non pigro mote corporis, sect ceierrimo dilcctio-
nis affcctu. AtquC rode veniens, iciest intcntioncm revocans, ad hid quad
agerc ccpcras ollerre minus teen].
Uncle ct dominus in evan(nciio alt: Esto consenticns advcrsario tuo ci-
to dum es in via cum co, me forte trahat tC inimicus tuns iudici, ct iudes
tradat to minlstio, Ct in Carcere mittaris. Advcrsarius enim nosier, scrmo
dci intelli(ittn'. Qui rccte advCrsarius dicitw-, non quod contrarius sit
nostrc saluti, sect quta cOntradicit nostre carnal voiunitati. Verbs pratia.
Carnaiis deicctatio, pertrahere cupit act aduiteriuni. Contralius autem ti-
hi sermo ctci ciamat: Adulteri rcgnum dei non possidehunt. Et apostolus:
Fornicatores ct adulteros iudicabit delis. Si Cl-(-)() audita Eh-ac voce, v icC-
'is carnalcm dclectationcm, idcst ardorenl libidinis, I'rcno continents
restrincxeris, concordasti cum adversario too in bond too. Via autcm
presens cst vita. In via autem cum aciversario nostro concordare iube-
nlur, gala post mortem nec audicndi verbum dei ncc cmmcndandi locus
Grit. Minister autem cui tradendus dicitur (h)is, qui cunt advcrsario sun
Loncordlarc noluit, diaboltts inteiligitur qui super cos nil iistcrium acci-
pit iuste dampnationis, qui spontc se tu-adiderunt pravC operationi.
Career autem infernos est, obi vermes cunt qui non morientur.
Amen dico tibi, non dies rode, donee rcCldas nov issimum quadran-
tenl. Sicut cnim semen] rcgnum preparatum CSt sanetis, ita ct sternum
supplicium iVprobis. Domino diccnte: Ite maledicti in ignem 4tcrnum,
qui pastes CSt diaboio Ct angeiis cius. Hinc pcr Salonu>nem dicitur:
Lignum in qua parts cccidcrit, sivc ad austrum, sive ad aquiloncm, ibi
Grit. Ita et homo ihi cccidcrit ibi Grit, live in infernum, live in regnum
tic i.
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(Paris, Bib. Nat., nis. lat. 3806, I'. 1271'.-1321,., [completada amb Tarra-
gona, Bib. Pub. ms. 139, I. 971.-98])
DOMINICA VII' POST Pr.NrrCOSTN
Lect io Sancti eva ngehl SCCUndum marchum. I II it/) lciiipor'e. Clllll /111-
-ha uvula esset dull ihcsl( i/cc hnhereut gllod IIInlldocarelll, corirocatis dis-
cipulis nit illis. Misereor super tllrharlt, gain ecce inns Iriduo sustineri me,
Iles habent good uuiaiulucent (Mc 8,1). Et reliqua.
Creberrime quippe in evangelic utraque domini natura nobis comen-
datur: diving scilicet et humana. Divina, qua ante secula deus est.
Humana, qua in fine seculorum homo fieri dignatus est. Bis namque in
sacro eloquio legimus turbas ab co esse refectas. Qui enim per divinita-
tis potentiam universum mundum gubernat et regit ac reficit, veniens in
mundum nostramque huma [nitatem assumens, semel ct iterum per se-
medipsum ex paucis panibus multitudinem hominum saciare voluit.
Denique inter utramque lectionem hoc distare videtur, quia in illa reffec-
tione qute ex quinque panibus facia est quinque milia hominum satiati
sent. In ista vero ex septem panibus quatuor milia refficiuntur. In illy
super fenum discubuisse ]eguntur in hac super terram. IN discipuli do-
min-1m comonuisse dicuntur ut dimitteret turbas emere sibi necessaria
dicentes: Desertus locus est, ct ora preteriit, dimitte turbuas, ut cuntes
in castella errant sibi escas. Hic vero ipse dominos ad misericordiam
pronulvetur, ibi ex quinque panibus duodecim cophini I ragnlentorum
remanserunt. Hic autem ex septem panibus, septem sporte sustolluntur.
Uncle non inmerito per illam relTeccionem que ex quinque panibus facia
est iudeorum populus designatur, qui quinque libros movsi ad suam eru-
ditionem acceperunt. Per bane vero, que ex septem panibus facta memo-
ratur, gentilis populus designator. qui per septiformem gratiam Spiritus
Sancti gubernatur, regitur atque rellicitur. Turbas nempe hic, omnes gen-
res intellegere posse mos. Iuxta illud psalmiste: Omnes genres quasctim-
que venient fecisti et adorabunt coram to domine, ct magnilicabunt no-
men loom. Hinc et vsaias propphcta: Venient ad eum onlnes oentes.
Turba quidem qui ad dominum veniebat, dum avide verbum dei audire
desiderabat, fame fatigari cepit. Sed postquam dominos intente cilium
spiritualem querere vidit, et corporali reficere voluit. Qnod in hoc loco
manifestatur cum dicitur: Convocatis discipulis air illis: Misereor super
turban, quia ecce iam tniduo sustinent me, nec habent quad mandu-
cent. lure itaque in ilia reffeccione que ex quinque panibus facia est per
qua populus iudeorum diximus figurari dominum comonuisse relTerun-
tun', ut dimitteret turbas emere sibi /I. 98/ necesaria, quia populus iudai-
cus ante adventum domini, patriarchas et prophetas intercessores ha-
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hoit. In hac veal lenipore dominos misericordiam promovetur, scilicet
quia ^^entilis populus non suis meritis, nec aliquo intelX'eniente, sod sofa
gl-allllta del miseratlone SalvatuS est. Testante Paulo apostolo qui alt:
Gratia dei salve facie stunt gentcs. Et idco bone a domino dicitur:
Misereor super tturham, quia ecce ianl triduo stustincnt me, nec habent
good manducent. Tridtuo namque domintlm stustinent, qui sanctam indi-
viduanlquc trinitatcm, patris scilicet et fiiii ct Spiritus Sancti, recto corde
coolitentur; live cel-te triduo doniinum sustinent, qui U-es principaics
virtutes hahent, spent videlicet, Iidem et karitatem. De quibus apostolus:
Mancant in nohis (ides, spec ct karitas. A'Cl eerie triduo dominum susti-
nent, qui scnstun) memorie et intellectual co0itatione, voluntate et opcrc
in dei servitio desudant. Aliter: Per illos Cnim qui triduo dominum susti-
nCnt illi Ii^euianttn qui stlb trig tempos Iuerunt. Scilicet ante le(U)em, sub
lcgc eta /f. 128/ sub gratia ct per bona opera Cleo placerc studuerunt.
Nec habent quad manducent. Non enim habent quad manducent,
quia dulcedincm eterne legis quo in ea latehat nullus aperire potcrat, us-
qoC lion) dominos venit qui cam rescravit. Sic enim scriptum est per
prophetanl. Parvuli peticrunt panem, et non Brat qui Iiangcret Cis.
Et Si dinlisero cos iciunos in domun seam, deficient in via. Noluit Cr-
go dominos turba ad se venientenl iciunam in domunl seam dimittere,
ne deficeret. Per bane ttn-bam, omnis humerus ciectorunl intelligitur,
quorum dominos c4lCStis Paula est. Ad bane domun) festinahat die qui
dicehat: Ununl autenl quo' retto sent obliltus, ad ca quo in antra stint nee
extenders. Sequor ad havium voccationis dci. Ad hoc namque Primus
homo conditus foil, tut si non peccaret aliquando absque morte corporis
ad vitanl perveniret perpetuam. Per viam quippC presens vita intelligitur.
Quaniditl enim in hac vita somas, in via stamus, et random ad patriam
pervenimus. Dominus aulem turham iciunio fati0atam reficit, nc defice-
rel in via, quia prcceptis suis obtempcrantes, in presenti vita ne recto
lranlite devient, pahulo verhi divini saciat. Sicut enim moritur corpus Si-
ne ciho corporali, itaque 11101itur- anima Si 11011 alatur dei verho. Quod ci-
ho relici desiderabal Hie, qui dicehat: Dominus pascit me ct nichil milli
deerit in loco pascu4 ibi ale collocavit.
Qllodalll atltcnl ex cis de lonoe venel-tint. luSta litteram Ita est, gUla
predicants (lei filio, non Solum de propinquis regionibus, vernm etiam Ct
de lon,gingtns ad rum conllnehant. Non solum ex iudeis, sed etiam ex
gentibus. Allegorice igitur per illos qui do prope venerunt, iudci intc1li-
^^untur. Qui quasi prope Brant quando legem et cognitionem dei babe-
hall(, eiusque precepta observabant. Per illos qui de range venerunt, gen-
tiles Iigtnantur, qui Ede" longgc venerunt quando precepta vita.
conlempnentes, a deo recesserant. Dc forge namque venerunt, quando
vdola aurea et argentea opera manuum suarum qui. sihi fecerant rclin-
quenles, ad verum (letum conversis. Ad ilium scilicet, de quo apostolus
Paulus ail: Ipso est pax rostra, qui fecit utraque unum. Sive eerie unus-
quisque Cie prope venil, qui ab ipsa infantia vet ptuericia in servitio dei se
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manere studet. De longe venerunt, qui in senectute ad dominum conver-
tuntur. Sed nec talibus dominus dominus veniam vel cibum abnegat, qui
ait per prophetam: Vivo ego dicit dominus. Et iterum: Peccator in qua-
cumque die conversus fuerit et ingenuerit, omnia peccata eius in obli-
vione ponuntur. Et alibi: Numquid oblivisci potest mulier infantem
suum?. Nec non et in evangelio: Non est opus sanis medicus, sect qui in-
firmi supt. Et iterum: Non veni vocare iustos sed peccatores ad peniten-
tiam indagare.
Et responderunt ei discipuli sui: Unde istos poterit quis hic satiare
panibus in solitudine?. In hoc loco sancti apostoli ex ipsis suis verbis
modicitatem fidei iudeorum designant. Qui cernentes dominum in hu-
manitate positum, lassencentem, dormientem, et cetera his similia quo
ad humanitatem pertinet sustinere, videntes parvum numerum aposto-
lorum non crediderunt quod per eorum predicationem, salva esse posset
multitudo gentium. Fragilitate carnis gravati apostoli, non adhuc perfec-
te divinitatem christi intelligebant, quando eo presente, qui edidit pa-
nem de terra et vinum qui letificat cor hominis, ex paucis panibus multi-
tudinem hominum posset saciare dubitabant. Sed dominus non solum
ut dubitationem discipulorum aufferret, verism gtiam ut turbam ieiunio
fatigatam reficeret, miraculum sive deitatis ostendere voluit.
Unde interrogans cos ait: Quot panes habetis?. Non ideo discipulos
salvator interrogavit, ut aliquid indigeret discere ab cis, qui omnia scit
ante quam fiant, ante cuius oculos nuda et reperta cunt ommia. Sed ideo
eos interrogavit, tit cx sua interrogatione, et illorum responsione eorum
dubitationem aufferret. Qui dixerunt, septem. Pulcre in ministeriis
ecclcsie, septern panes fuisse referuntur. Septenarius quippe numerus,
sacratissimus est, quia Vcclesia per septiformem gratia sancti spiritus
gubernatur, regitur atque reficitur. Vel certe septem cunt dona Spiritus
Sancti, quc dona in domino nostro ihesu christo requieverunt, sicut ysa-
yas propheta dicit: Et requievit super eum spiritus timoris domini, spiri-
tus sapentig et intellcctus, spiritus concilii et fortitudinis, spiritus
scientic et pietatis, et replevit eum spiritus timoris domini. Qugetiam
suis participihus contulit, sicut paulus apostolus dicit: alii quidern datur
per spiriturn sermo sapientic, alii sermo scientie, alii operatio virtutum,
alii prophetic, alii discretio spiritumm, alii genera linguarum, alii inter-
pretatio sermonum.
Et precepit turbe discumbere super terram. In alia reffectione scrip-
turn est, quia super fenum discubuerunt. Per fenum quippe, carnalis de-
lectatio figuratur et iure super fenum discubuisse leguntur, quia iudai-
cus populus ad hoc lege acceperat, ut in ea carnalia peccata resecarct.
Hic autem super terram discubuisse dicitur, quia populus gentilis act
tantam perfectionem venit ut non solum per gratiam spiritus Sancti car-
nalia peccata resecaret, set vtiam mundo cum suis concupiscentiis abre-
nuntiret. Iuxta illud quod dominus in evangelio ait: Nisi quis abrenun-
tiaverit omnibus quc possidet, non potest mews else discipulos.
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Et accipicns septem panes, gratias agens, fregit, ct dabat discipulis
suis, tit apponerent ct apposuerttnt turbo. lam enim supcrius per septem
panes septibiinicm gratiam spiritus sancti diximus figurari. Accepit ergo
ihesus panes, "ratias agens, benedixit, frcgit, dcdit discipulis suis, quan-
do post resurrectioncm suam, apparens cis, insuflavit ct dixit cis:
Accipitc spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata rsraittuntur eis,
et quorum rctinucritis peccata remittuntur cis, et quorum retinueritis
retenta stint. Illi autem apposuerunt turbc, quando gratia spiritus Sancti
corrohorati pci fecti predicaverunt ubiquc, dco cooperante, ct scrmonem
confirmante, seguentibus signis. Gratias autem egit dco patri, non quod
aliquid pctcret a patre, qui omnia postulata dat cum patre, sed Lit osten-
deret nobis omnia bona et sanctis de c^lis a dco esse pctendi, iusta illud
iachobi apostoli: Omne datum obtimum ct omnc donum pertccturn de-
sutstim cst desccndens a patrc luminum.
Ft habebant pisciculos paucos, ct ipsos benedixit et iussit aponi.
Pulc-c autera in illa refectione, qu;' ex quinquc panibus facta cst, duo
pisciculi fuisse dicuntur. Hic autem infinitus numerus ostenditur, quia
act comparationcm illorttm qui ex populo iudcorura Lad dominum ... in-
Iinitus ...` (-)entili ad lidem venit. Domino in evanL)clio dicente: Multi ab
Oriente et occidentc venient, et recumbent cum abrahara et vsahac et ia-
cob in regno celorum. Per pisces namque sancti intelliguntur, quia sicut
Pisces quo amplius ab undis tunditur, co amplius crescit, ita quoque et
sancti in presenti Scotto positi, quo plus tribulationibus et angustiis at-
triti fuerint, co amplius in virtutibus pcrficiunt diccntcs cum apostolo:
Per multas Iribulationes oportet nos introire in regnum dei.
Et manducaverunt ct saturati sunt. Per illos qui dc panibus et pisci-
bus domini manducaverunt, illi figurantur qui vcrba dei audientes, et
exeraplo intuentes, act vitam peclecte correctionis per hoc excitari atque
exsurgcre fcstinant. Quibus congruit illud psalmists. Edcnt pauperes et
saturabuntur, ct laudabunt dominum qui requirunt cum, vivent corda
corum in seculum seculi. Notandum al-Item quad omnes saciati stint, scd
non omnes 4qualiter acceperunt. Quia scriptura sacra et gratia spiritus
sancti non omnes equaliter accipiunt, sed tamen ad unam internam so-
cietatem per veniunt. Unde et de populo israelitico scriptura est. Quia
eOressus est populus tit colligeret manna, et collegerunt alias plus, alius
minus. Nec qui plus collcgit habundaverit, nec qui minus minoravit, sed
omnes ad unam mensuram petvenerunt gomor. Ita quoquc donum sanc-
ti Spiritus et scripturam sacram, non omnes 4qualiter accipiunt, sed om-
nes act unam beatitudinem petvenient. Est autcm scripta sacra quedam
Ilttvius niagnus et patvus, in quo et eIclants natat, et agnus pedibus am-
hulal, quia in scriptura sacra et simplices cibura suum repperiunt, et
erudita vel doctissimi viri ibi sensus suns excientur inveniunt. Et sustu-
Icrunt quad superaverat dc fragmentis septem sportas. Domini miracu-
lura hie augmentatur. Si enim ex septem panibus quattuor Emilia- ho-
raintim refecti sent, et nichil remansisset magnum miraculum fierit. Sed
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crevit virtus, auxit miraculum. Non solum enim ex septem panibus quat-
tuor milia reficiunt, sed et toth fragments remanserunt tit septem sporte
replerent. Pulcre quoque in illa refectione que ex quisque panibus facta
est, per quam populism iudeorum diximus figurata, duodecim cophini
Iragnentorum remanserint. Quia populus iudaicus duodecim apostolos
plenos spiritu sancto ad suarn eruditionem habuit. In ista autem que ex
septem panibus facia est, per quarn populism gentium diximus intellege-
re, iuxta numerum panum septem sporte sustolluntur. Quia ^cclesia ex
gentibus collecta, per largissimarn dornini gratiam donum Spiritus sanc-
ti meruit percipere. In quibus tvppo vel figura iohannes in appochalipsin
septem i^cclesias enumerat, nec non et septem candelabra aurea, et sep-
tern cornea agni. Hinc et zacharias prophetavit. In lapide primo, septem
octili stint.
Septem sportas. Sporta quippe, ex iunco et palma efficitur. Iuncus
enim iuxta preter fluentes aquas nasci soles. Palma autem dicitur quasi
pacis palma, ex qua victores coronare soliti erant, significant precordia
sanctorum. Bette itaque per vincum precordia sanctorum figuratur, quia
sicut vincus iuxta preter fluentes aquas nasci solet, ita quoque et precor-
dia sanctorum iuxta fontern scripturarum commorantur, et ad illam
aquam pervenire desiderant, de quo iohannes dicit: Ostendit mihi ange-
lus fontem aquc vivo. De qua ctiam propheta dicit: Et erit tamquam lig-
num quod plantaturn est. Recto namque per palmam precordia sancto-
rtun, Portia quoque virtutum operantur Et non solum contra acreas
potestates in cclestibus sed gtiam contra pravos persecutores fortes exis-
tunt. Iusta ammonitionern angeli dicentis: Estote fortes in Bello. De qui-
bus ctiam psalmista ait: Iustus tit palma florebit, sicut cedrus libani mul-
tiplicabitut; plantatus in dorno domini, in atriis domus dei nostri
florebit. Quod enim plebeia multitudo capere non poterat, apostoli colli-
guntur Quia obscuriores sententias scripture sacre quos simplices cape-
re non possunt magistri vel doctores ecclesic, in propriis pectoribus re-
condere debent. Ut tempore necessitatis non solum subiectos instruant,
sed ctiarn contradicentes redarguant. Longo enim tempore quis discere
debet quod postmodum doceat, quia turpe est tune discere; quando ali-
quem debet docere. Qui enim non fuerit discipulus veritatis, erit magis-
ter erroris. Sed quamvis sancta simplicitas sibi soli presit, tamen docta
iusticia si fuerit non solum sibi prodest, sed cclesiam erudit atque de-
fendit. Undo paulus apostolus de eligendo episcopo ad titum scribens,
inter ceteras virtutes doctum cum loge divina debere esse asserit dicens:
Obtinentem cum qui huiusmodi et fidelem sermonem, tit potens sit
exortari in doctrina sancta, et contradicentes redarguere. Quantos enim
quisque ad deum converterit, cum tantas ad pro tantis remunerationem
accipiet. Sicut fideli servo a domino dicitur: Euge serve hone et fidelis,
quia super pauca fuisti fidelis, supra multa to constituam. Et iterum.
Quis putas esse fidelis serous et prudens, quern constituit dominos super
familiam seam. Hinc et danihel propheta ait: Et multa quidem de terre
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pulvcre consul-get. Alii in vitam eternam, alii in opprobrium sempiter-
num. Qui autem cfocti Iuerint, fulgebunt sicut splendor firmamenti. Et
qui ad iusticiam erudiunt multos, quasi stelle in perpetttas ^ternitates.
Erant enim qui manducaverant quasi quattuor nndia, et dimisit cos.
Non frttstra quattuor milia hominum a domino refficiuntur. Qua-
ternaries quippe humerus pcrfectus est. Et in suis partibus divisor, per-
fectionem optinet. Dividitur namque in unum duos, vel ties. Unum ad
dominum pertinet, quia onus dens, una fides, unum baptisma. Unus
dens ct pater omnium, qui super omnes et per omnia, et in omnibus no-
his. Duobus ad duo testamenia pertinet, novum scilicet et vetus, rive ad
geminam dilectionem dci scilicet et proximi. Tres ad sanctatn indivi-
duamque trinitatem paths scilicet et I'ilii et Spiritus Sancti, sive ad tria
tempora. ante legem, sub Icge, et sub <gratia. Quattuor ad graham novi
testamenti,'cel ad quattuor libros evangcliorum, quo post maxims in his
scribitur, quia ergo in quattuor libros evan.eliorum invcnimus, qualiter
in unum deem ctedamus, et qualiter geniinam dilectionem habeamus,
nee non et qualiter sanctam individuamque trinitatem confitemur, recto
quattuor niilia tefecta audimus. Nos mistice monemus, Lit Si spirituales
refici 'columns, quattuor principales virtutes habeamus. Prudentiam sci-
licet, temperantiam, fortitudinem, atque iusticiam, quibus nichil est uti-
litis Fin vita hominis.
4
Li'cerani francocatala 56
(Paris, Bib. Nat., ms. Lit. 3806, I. 1321°.-137i.)
DOMINICA viii POST PFNtrcOStr:N
Lectio sancti evangelic secundum matheum . / n illo lempore. Dlxit ilte-
sus di.scipiilis suis. Atteiu/itc' a /alsis prop/tetis , gni t^enicn2t ad i'os in ieesti-
111enttis (n il/Ui , iullrinsecus aiutenr surtt lttpi rapaces (Mt 7,15). Et reliqua.
Coeditor mundi dominos previdens pravam hcreticorum doctrinam,
nee non ct falsorum katolicorum perfidiam , contra elector suns sevitu-
ram, indicittm conditionis corum ante cis dicerev oluit, et cogniti quali-
ter caveantur ammonere est dignatus dicens: Attendite a falsis prophetis
qui veniunt ad vos. Hcretici sent intelligendi , qui quamvis contra fidem
nnilta doceant , tamer quedam bona ttbi permixtim adiungunt, Lit (11,1111
bonum considerant , malum absconders possint . Sciunt enim quia Si
scraper bona docerent , hcretici non essent . Si vero semper mala, cicius
cogniti caverentur. Permiscent ergo bona malis, Lit dum bona adtendant,
mala non caveaniur. Mote vencf'icum , qui dum venenum potandum ali-
cui portigunt . ( H)o va calicis melle liniunt, Lit dum id quod doles est gus-
tatur, absque retractions ad id quod mortiferum est perveniattu-. Ita quo-
que ct heretici ideo bona docent Lit mala non cayeantur. Dumque
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quasdam sententias katholicorum patrum preferunt, quasi ovinis pelli-
bus induti apparent.
Intrinsecus autem sent lupi rapaces. Ovium nempe nominc recti, et
sancti viri intelliguntur. De qubus dominus licit. Oves met: vocem mcam
audiunt, et ego dominus agnosco Cos. Sicut lupus gregem dissipat, dila-
niat atque dilaccrat, sic et hcretici venenosum animism habentes, men-
tes simplicium decipere non cessant. Et quos in oculto deciperc non
possum, publice infectantur. Tales lupos novCrat paulus apostolus in CC-
clesia futuros cum dicebat: Scio quia post discessum mcum, intrabunt
ad vos Iupi graves, Iupi rapaces, non parcentes gregi, et ex vobis ipsis
exurget viri iniqui loquentes mendacium, ut adducant post se discipulos.
Et iterum: Hii qui penetrant domos mulierum, captivas ducentes mulier-
culas honeratas peccatis, et per dukes sermones et benedictiones sedu-
cunt corda innocentium. Prohibet ergo a talibus esse cavendum, tit dum
corum doctrina audiunt, animus audientium non comrnaculentur. Iuxta
quod idem apostolus au : Hereticum hominem, post primam et secun-
dam correctionem devita, sciens quia huiusmodi infidelis est. Hinc et io-
hannes evangelista non ammonet dicens: Si quis venit ad vos et sanam
doctrinam non affert, nolite corn recipere in domo, neque Ci ave dixeri-
tis. Qui enim dixerit ci ave, communicat operibus illius malignis. Huius
sententic, convenit illud maronis: Qui Iegitis Hones, et humi nascentia
fraga, aufugite quoniam latet forsan anguis in erba. Possumus namque,
et hoc quod ait: Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos, ad falsos
katholicos refferri, qui carnaliter vivere non cessant. Hii dum habitum
christianitatis assumunt, quasi ovinis pellibus induti apparent. Intrinse-
ens autem sent lupi rapaces, quia desideria carnis perficcre non cessant.
Monet itaque dominus a talibus fideles sacs procul fieri, quia sicut assi-
duitas bonorum adiuvat, ita quoque frequenter consortium malorum
nocet. Uncle per psalmistam dicitu r: Cum sancto sanctus eris, et cum vi-
no innocente innocens eris. Hinc et per sapientissimum salomonetn dici-
tur: Noli esse amicus homini iracundo, nequc ambules cum viro furioso,
ne forte discas semitas cius, et somas scandalum anim4 tu4. Et paulus
apostolus: Si quis hater nominatur et est fornicator, aut adullcr, aut ra-
pax, cum huiusmodi nec cibum summere. Sed numquid semper hereti-
cus, aut falsi katholici latebunt? Non.
Audi quid sequitur. A fructibus corum cognoscetis cos. Fructus enim,
a fruendo dicitur. Ac si diceret dominus: Noli adtendere in heretico folia
verborum perpulcra, si sensum katholicum non reperis, neque in (also
katholico, adtendas linguam, sed manum. Non verba perpulcra, sed ope-
ra quia sicut non laudatur arbor ex pulcritudine foliorum vel florum, sect
ex habundantia frugum, ita quoque heretici vet falsi katholici, magis ex
simulalione quam ex veritate sunt comprobandi. Ideo isti tales I'ructum
non habent, quia de Bono opere mercede non prefruuntur. Quare isti ta-
les a fructu horn opens priventur, manifestat dorninus addendo:
Numquid COM21unt de spinas uvas, aut de tribulis ficus?. Spine itaque et
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tribuli, arborcs suns plene aculeis, que vix sine lesione tractari possunt,
quibus contrari4 sunt vitis ct ficus, que fragantiam odoris, et dulcedinern
saporis habent. Ergo per spinas et tribulos, vicia et peccata designantur,
sicut in inicio primo homini dictum est: Terra tea, spinas et tribulos ger-
minabit tibi. Per vitcm enim Ct ficum, h-agantia divine karitatis, et dulce-
do memori^ regni clestis intelligitur.
Non enim colligunt de spinis uvas, ant de tribulis ficus. Quoniam si
requiseris in (also katholico amorem celestem, amorem terrenum inve-
nics. Si Icquisicris fructurn castitatis, fructum libidinis invenire poteris.
Sed quamvis spina botrum non gignat, solet tanicn vitem cum boti-o
portage. Quia et eretici quamvis multa mala doceant, tamer quedam bo-
na doccre solet. Quid ergo agendum est?. Numquid ergo proptcr mala,
relinquenda sent bona?. Ant propter spinam, relinquendum est bo-
trum?. Non. Sed sicut quidarn sapiens ait: Botrum, carpe, spinam cave.
Unde in lege figurate precipitte; quia egredientibus filii israel exggvpto,
precept-1m est Cis Ut mutaret unusquisque a vicinis leis vasa au-ea et ar-
gentea non pauca, et spoliaret egvptum. Quid per aurum nisi puieritudo
cscienti designatur?. Thesaurus desiderabilis in ore sapientis, ait qui-
dam. Quid per argentum, nisi splendor divine eloquenti?. Eloquia domi-
ni, eoquia casta ait psalmista, argentum igne examinatum, probatum
terrC, purgatum septuplum. Quasi enim vasa aurea et argentea a vicinis
vel proximis mutuamus, quando quasdarn sententias ex libris eretico-
rum nostre utilitatis necessaria assumimus. Rursum in loge precipitur:
Si egresses fueris ad helium contra inimicos tuos, tradideritque cos do-
Minus in manibus tuis, captivosque duxeris cos, et videris in numero
captivorum pulcram puellam qug oculis leis placuerit, voluerisque earn
docere uxorem, introducens cam in domum tuarn, ita durntaxat Lit radas
cesariem capitis eius, et summitatem unguium eius precidas, sitquc in
domo tea ono mense lugens patrem sutml et matrem. Postmodum in-
gredieris ad earn, sitque sibi uxor. Quasi enim ad bellum contra hostes
pergimus, quando conflictum cum hereticis habemus. At vero postquam
ex auctoritate divinarum scripturarum devicti atque superati fuerint, si
viderimus in numero pucliarn pulcram que oculis nostril placuerit, idest
si invenerimus in libris hereticor- un sententiam nosti utilitati necessa-
riam, introducamus earn in domum nostram, hoc est memoric commen-
demus. ita dumtaxat, ut radamus cesariem capitis eius, et sumitatem
unguium illus prccidamus. Scilicet quicquid superfluum et ineptum est
respuamus, ct quod necessarium est assumamus.
Qualis itaque distinctio sit inter bonas malasve arbores, manifestavit
dominus cum dixit: Omnis arbor bona, fructus bonos facit; mala autem
arbor, Iructus malos facit. Arbores namque, in scripturis sacris, homines
significal-e vidcntur. Unde et cecus a domino illuminates, dixisse legitur:
Video homines, quasi arbores ambulantes super terram. Nam et danihel
propheta, visioncm nabugodonosor regi exponens, magnam arborern ip-
sum regem est interpretatus. Sicut enim bona arbor, idest bonus homo,
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I ructus bonos tacit, ita quoque mala arbor, scilicet males homo, fructus
males tacit. Iuxta quod dominus in evangelio ail: Ant facile arborem bo-
nam et fructum ems bonum; ant facile arborem malam et Rectum eius
malum. Uncle cede subiungitur: Non potcst arbor bona, fructus malos
facere, neque arbor mala, fructus bonds facere. Intuendum quare dicat:
Non potest arbor bona I ructus malos facere, neque arbor mala fructus
bongs facere?. Cum legamus paulum apostolum, bonam arborem Fuisse,
sect tamer fructus malos fecisse, quando 4cclesiam dei condam est per-
secutes. Et c contra iudas mala arbor full, scd tamen fructum bonum fc-
cit, quando cum ceteris apostolis dominum est secutus. Ad quod respon-
dendum: quia ex radice inientionis procedit fructus operis. Quandiu
enim quisque in intentione mala perseveraverit, fructus bone operatio-
nis tcrre non valebit. Nam quod arbor bona, iciest bonus homo, non pos-
sit retro ire, ei bon-1m relinquere malumque operari, aut arbor mala, vi-
delicet males homo, non posssit malum obliviscere et bonum operari; ei
sicut supra dictum est, quandiu quisque in intentione bona perseverave-
rit Irttctum boni operis facere non cessabit. Et quandiu in intentione
mala perscveraverit, fructus malos facere non desinet. lusty quem cen-
sus petrus aposlolus bona arbor foil, sed lamer fructum malum fecit,
quando dominum ac macistrum seem, ad unius ancille vocem, negavit.
E contra nabuchodonosor mala arbor fait, sect tamen fructus bonos fe-
cit, quando in universo regno suo deem danihelis adorari precepit. At
vero ietro mala arbor fait, sed tamer bonos fructus fecit, quando consi-
Iium utile movsi dedit. Sic bona arbor david fait, sed tamen males fruc-
tus fecit quando per concupiscentiam carnalem homicidium et adulte-
rium perpeiravit.
Omnis arbor qui non tacit fructum bonum excicfetur el in ignem mit-
tctur. He sententia valde est metuenda. Non enim dixit omnis arbor quo
non facit fructum malum, sed que non tacit fructum bonum excidet et
in ignem mittetur. ideoque necesse est, Lit non solum a malis abstinea-
mus, sed in quantum possumus, bonum egere studeamus, sed in quan-
tum possumus, bonum agere studeamus. Quia non sufficit declinare a
malo, nisi qui studeat agere bonum. Qui autem suns fructus mali operis,
paulus aposlolus ennumeravit dicens: Manifesta al-Item sent opera car-
nis. Qui: suns?. Fornicatio, inmundicia, impudicia, luxuria, idolorum
servitus. Qui autem stmt fructus bony arboris, idem aposlolus manifes-
tat subiungens. Fructus autem Spiritus est karitas, gaudium, pax, pa-
cientia, longanimitas, bonitas, benignitas.
Ergo arbor quo non tacit fructum bonum excidctur et in ignem mitte-
tur, quando peccator ad hac vita educitur, et in gehennam ignis mittitur.
De qua arbore iohannes ait: lam enin securis ad radicem arboris posita
est. Arbor namque huius mundi, est universumgenus liumanum. Se-
curis vero redemptor nosier intelligitur, qui vcl ut ex manubrio et ter-
m, teneiur ex homanitate sed incidit ex divinitate. Qui videlicet securis
iam ad iadicem posita est, qui quando per pacientiam nos expeciai, tan-
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to districtitis in 11ttil -o nos iudicabit, si a horns operihus torpuerimus.
Igittn- ex fructihtis eortinl cognoscetis cos. Sicut enim ex radice arboris
precedit frtiettis, ita quoque ex inlentione lion-finis opus precedit. Quia
slcut do111111us dish: Qualls lLlerlt illtelltlo lira, tale cult et ad opus tu11111.
Et sicut ex fructti arboris cognoscetur ctlius generis vet saporis sit, ita
quoque honlo ex inlentione cognoscitur.
Non oninis qui licit nlihi domine, domine, intrabit in rc,-)nunl celo-
rtim. In hac sententia, donlinus hereticos vet lalsos kathohcos excludit.
Dicere enim, domine, domine, ad frustum bone operationis pertinere Vi-
detur. Non enim facere quf dominos precepit, magic ad coil tLinlaciam
vel ad superbianl pelt inet, quam ad Iructunl hone operation is.
Notandum autenl quare dominos dicat: Non otnnis qui dicit mihi do-
Illllle, dolllllle, Inhabit in reglnLlm c^iort1111. Cum patdus all: Nemo potest
dicere donlinus ihesus, nisi in spiritti sancto. Sciendum est enim quia
sepe dicta pro lactic ponuntur. Nenlo enim potest dicere donlinus ihe-
sus, quia nulltis hehere potest unitatenl vere fidei et eonfessionenl pari-
ler cunt bona operatione, nisi spiritti sancto fuerit repletus. C4terunl
sent nonnulli qui Iidenl quanl verbo tenenlus, nails operihus desiruunt.
De qualibus paulus apostolus aut: Conl itenlur se nosse deunl. Dc quibus
4'tiain vsavas loquittn-: Populus hic labiis me honorat; cor al-Item eorum
longe est a nle. Nail et denlones credunt, et contremiscunt. Unde et re-
prohi in fine dicttiri stint : Donline, don-fine, nonne in nonline tuo prop-
hetavinlus, et in nonline too virtutes nlultas fecinltis?. Sect quia isti tales
a regno Christi e.xcltiduntur quales intraturi sunt ostendit dicens: Sect qui
tacit voitintate111 pains pier qui in cc'hs est, ipse intrabit in regnulll cjo-
i lull.
Necesse est enim, tit non colon donlinum invocare sttideanlus, sed
elianl eius voluntatenl adinlpleatnus. Voluntas eius est tit in honis ope-
rihus insistanlus, videlicet in karitate et castitate. Qui al-Item tacit vo-
luntatcm patris nlei qui in cells est, ipse incus hater el soror et plater
est. IIinc et psalnlista, cunt de confessoribus Christi loquetur, postquam
dixit, Invocabant donlinum et ipse exaudierat cos, adiuncxit, custodie-
hant testinlonia eius et preceptum quod dedit illis. Nam et iohannes,
cunt in apochalipsi sua, diceret, Beatus qui legit et qui audit verba
prophetic hulas libl'i, adiuncxit, et serval ea qu in ea scripta stmt.
Confessores enim stios donlinus operatores volt esse. Cords creditor ad
itisticianl, ore autenl confessio lid ad salutem. Fides nanlque magna est
virtu-S. Sictut enim opera sine fide nichil stint, ita et fides sine operihus
ociosa cst. Nam et donlinus discipuhs ait: Si scitis lice heati eritis Si fe-
ceritis ca.
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Liverano Irancocatala 61
(Girona, Arxiu de la catedral, ms. 8, f. ct.xv-CLxvt'.)
<iN FEStO SANCTI LAURENTII>
Lectio Sancti evangelii secundum Iohannern: In illo tentpore dixii
Ilicsus cliscipulis suis: Antes, nntert dico vobis, nisi graninri f rtunienti ca-
dells in terra rriortuunr f uerii, ipstnn solunr marret (Jo 12,24). Et cetera.
[IONIL .IA. Clemens et pies Dominus poster, incomprehensihili miseri-
cordia, frequenter in scripturis tit sacramenta diving et invisibilia nobis
patefaccret, ex rebus tcrrenis visibilibus quasdam Si Mil itudilies nobis
dedit, Lit per cognita incognita recognoscere possimus. Quod loculentius
copnoscere possumus, Si superiora paulisper attendamus.
Commemorat supra lectio evangelica, quod Domino predicante in
Hierusalem, accesserunt gentiles ad Philippum et dixerunt ci: Doniine,
volunnts Iliesum videre. Rnr.stun P/rilippus e! Andreas dixerunt I/tesit.
Ilte.stts nutern respondeiis nit: Veitii horn ut clarificetur Filius hontinis. Sed
mox de qua clarificatione diceret adjunxit: Nisi grnnurti. Ergo Dominus
populum gencium rum misericordia suscepisse dicitur, non quod ali-
quid eius gloria ex nostro profectu crescat, sed Lit nos per ems claritatem
ab co clarificati essemus, qui in tenebris et umbra mortis eramus, imple-
to vaticinio Isave: Poptdus geicinnr qui anrbulabat in tenebris vidit lucent
ntagnaiii.
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Liverani Irancocatala 62
(Barcelona, Arxiu de la Corona d'Arago, ms. Sant Cugat 22, f. 1751,.-176,
completat amb Barcelona, Bib. Univ. ms. 1158, f. 21,'.-31,.)
IN ASSUMPTIONE SANCTAE MARIAE
Lectio Sancti evangelii secundum Lucharn. Intravii dominos Ihesus iii
gtuoddanr castellunr ct nutlier quedani Martha noniine excepit illun in do-
mum suuni (Lc 10,38).
Adveniens itaque conditor mundi pro redempcione gencris humani,
cunt dives esset pauper pro nohis fieri voluit ut sua paupertate nos divi-
tes faceret. Qui eciam Cie Nino Patris descendens tantum pro nobis humi-
liari dignatus est /f. 176/ Lit propriam domum non haberet obi capud re-
clinaret, sicut ipso ait: Vttlpes Covens havens et volucres celi irides, filius
prat's1 humans 17011 babel obi cnpud suuni recliner. Conceptus est enim a
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S pll_itLi Sancto mtra Llte rulll v lrglnls , Ut de ns, sed genltlls est h Llll)Lllitcl;
tit homo. De coins ortu psalmista loquitur dicens: Eteninl doliliiiiis dabii
I)e'lil illt(lt('111, ei te rra Ros tra dabi I nI1c711111 Slllllll.
Dominus nempc declit beni-nitatem quando genus hwi)anum a reatu
prevaricationis per unieenitun) filium sutlm liberare disposuit. Sive cer-
tc dedit benignitatem quia sins in0ressu virginalis uteri templum spiri-
tus Sancti gratia consecravit . Et terra autem rostra dedit I'ructum suam
quia virgo Maria, coins assun) pcionetn liodie celebramus que de terra
corpus assumpserat , [ilium del (-)enuit.
...... I
Spiritualiter autem castelltlm hoc , quod dominos est ingressus, pre-
Sens seculum significat . Quasi enim castelltmi in()ressus est quando
propter nostram salutem descendit de celo et semetipsum exinanivit (...)
accipiens in similitudinem (...) homo. Unde quidam alt: Descerrdit de ce-
lis, nli.ssiis ab arce Parris. Sed ilia ingredients quoddam castellum mulier
quedam , nomine Martha , e.ycepit ilium in domum suam , quia sancta cc-
clesia ilium in humanitate fidei Dominum recepit . Per domum namque
unitas Iidei intelligitur iusta illud quod scriptum est: Unititudinis alltenl
crederltillnl eras col- 111111111 ct anima Ila . Et psalmista: Eccc quan1 boulim
et 411111111 illculldlllll llabitare /ratres in uluun. /f. 3/
Lie to iin". Ergo hec due mulieres, devote sorores , clue Donlint-1111 in
domuni suam susceperunt ecclesiam significant . Que quamvis una sit in
to(() orbe longo lateque dilusa , tamen duas vitas babel in quibus
Domino ministrat : activam scilicet et contemplativam ; quorum similitu-
dinem lice due sorores tenuerunt . Per Martham , que I'regtlens Brat circa
misterium et sollicita, activa vita figuratur, que in labors et sollicitudine
est posita . Per Mariam , clue circa pedes Domini conversahatur et in divi-
nis verbis eontemplahatur , contemplativa vita desi2natur, que in medita-
cione et contemplacione est posita . Activa vita nempc est : esurienti ci-
bunl tribuere , sitienti potum , in carcere positum acquirers , infirmum
visitare, et cetera opera misericordie impendere . Contemplativa vein vi-
ta es(: omnibus curls seculi remotis, soli Den inherere et lectioni vacare,
et quantum humana natura permittit , mente inter choros angelorum,
uhi hodie Beata virgo Maria ascendit interesse.
Li,cllo l.v". Interdum , ciiam, pro dilectione et amore vile eterne dulci-
ler Here. Frequenter enim nonnulli aliorum precibus indigent , nonnum-
quam suis vero orationibus suppliciter Dominum) implorant , ut bonum
opus /f. 3v./ perficere possint . Uncle et Martha his verbis Dominum inter-
pellat dicens: Von est tihi cure, (nod sonar plea relictliit r11c sola nlinistra-
re. Activa itaque vita in labors et solicitudine atque divclsis curls est po-
sita, ct aliquando propter persecutionem pravorum , aliquando in
correctionen) subiectorum animus turbatur. Qua vcro Martha in activa
vita posita Brat , recte ci a Domino dicitur: Maui/ia, Martha, sollicita es, et
1111ha/'IS circa plllrilila, porno 111111111 est necessarillnl . Sicut enim dictum
est, activa vita in labors et sollicitudine est posita, sed unum est necessa-
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rium, quia animus in contemplatione positus et totes in torus collectus,
nichil aliud desiderat, nisi Domino contempletur.
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(Ripoll , Arxiu de Sant Pere de Ripoll , ms. 4B, f. 4-3v.)
/f.4r./ cum effundit loquelam. Nonne lacrime vidue ad maxillas eius?.
Ergo he mulier cotidie interpellabat iudicem Ut vindicaret eam et cetera.
Et turba civitatis multa cum illa. luxta litterarn autem note dei act-1m
est ut multa turba essent cum domino et multa cum vidua, ut videntes
miraculum multi fieret testes laudatores.
Quam cum vidisset dominos misericordia motus est super earn. In
hoc loco evangelists geminam domini naturam nobis comendat, divi-
nam scilicet et humanam. Qui enim ad misericordiam promovet homo
est. Qui autem ad unius iussionem mortuum resuscitat dens est. Et bene
hec mulier pro filio silo flevisse dicitur, quia genus humanam ante in-
carnacionem domini, patriarchas intercessores silos habuit, qui lacrima-
biliter ad dominum pro eis preces fuderunt in tantum ut exaudiri mere-
rentur. Unde et subditur: Ait illi: Noli flere. Hac si diceret: Desine here
mortuum quern post paululUm videbis resurgentem. Ne timeas mortem
cum vitam habeas presentem.
Et accesit, et tetigit loculum. Loculus in quo mortuus portabatur sig-
nificat mentem humanam male desperatam. Tunc autem dominus ac-
cessit et tetigit loculum, quando per sua visitacionem mentern generis
humani ad penitenciam concussit. Loculus nempe ad quatuor deporta-
tur quia quatuor mo(...) ante adventum domini adstrictus tenebatur
amore scilicet et timore, gaudium et merore. Amore in adquirendis re-
bus, timore in custodiendis, gaudium in habundancia rerum merore in
admissis. Qui enim prius gaudebat in habundancia rerum, postmodtmi
exultat in paupertate. Et qui tune gratulabatur in adquisitis, postmodum
letabatur in amissis.
Hii autem qui portabant steterunt. Postquarn autern dorninus acces-
sit et tetigit loculum, baiuli funeris qui portabant steterunt, quia post-
quam mente generis humani ad penitenciam concussit, vicia preceden-
cia in virtutibus sent commutate. Et ait: Adolescens, tibi dico, surge.
Adolescens isle genus human-IM significat. Et bene adolescenti genus
humanam comparatur, quia sicut in iuventute habile est corpus, forte
manet pectus, thorosa cervix, plena stmt brachia. Ita quoque mundus is-
te in primordiis temporibus viguit, in habundancia rerum fuit uberri-
mus, in fecunditate prolis fecundissimus, in largitudine dierum diutissi-
mus.
Et resedit qui erat mortuus. Ad domini iussionem mortuus surrexit,
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quia genus hunianum cius prcdicacionem audiens cepit ctcderc et coali-
teri drum vivum ct yCrum. Et qui antra vdola adorabat manuum sua-
runt quo sibi I ecerat, postmodum deem ccli cepil conlitcri Ct dicere:
Domino labia urea apcrics et os meum anntintiabit laudcm team.
Ft cepit loqui Ct dedit ilium matri sue. Cepit loqui quia postquam
coniCSSioncm vcre /1.4\./ fidei accepit, gt emiis ecclesic aggreg)ari meruit.
Accepit autem onnnis timor Ct magnificabant dominum diccntcs: Illi qui
limorc ct admiracione concussi sent, inmtindi Spiritus intelli(-)untw-, qui
Videntes Ocnus Iiumanum per, advcntum domini de sua potestatc cripi,
liniore pariter Ct ammiracione concussi stint, in tantum per obsessum
honuinem diccrent. Quid nobis ct tibi lili dei vivi?. Aliter mortuus iste
qui mirabiliter a domino cst resuscitattis, uFILL mquemquc peccatorcm
si,,nilicat Ictali criminc soporatum. Quisgtlis Cnim adultcritim, homici-
dium sacrllciiiiim, et cetera cxccrabilia opera perpetrat mol-Lulls cSt in
anima. Quin sictit propheta ail: Anima quo peccaverit, ipsa moriettn'.
Itlitls CiVitatis propritim cst corpus. Sictit cnim homo inhahitat in civi-
tatc, ita et anima ad tempos corpus inl)reditur per quod bonum malum-
VC operate palest. PortC autem huius civitatis quinque scnstis corporis
stint. Videlicet Visus, auditus,()ustus, odoratus et tactus. Per has enim
portas aut Vita aut mol is ad animas nostras ingreditur. Sicut scriptum
est: IntraVit mots per ICnestras nostras, ingressa est domos nosU-as. Qui
cnim iniquitatcm in cxcleso loquitur IibcntiquC fratrem suum detrahit,
per portas horis mortuus extrahittn-. Qui vidcrit muliercm ad concupis-
cendum Cam, iarn mecatus Cst Cam in cordC suo. Per portas occtilorum
fol'is Cducilur. Otti autem ad detractioncm libenter acomodat, per portas
auritim mortuus defertur. Qui paratas quasgtuC habet mantis ad effun-
dcndum san1-)uinem innoxium, per portas manuum foss tnortuum dc-
porlatur. Qui illicita gtieque hodoratur, per portas aril-1111 foray mortuus
expelitur. Hos enim quinque senses corporis per quos aut Vita al-It mots
ad animas nostras imgrcdittu', ctu» magna sollicitudine et saWacitatc cus-
todirC debemtis, sictlt faciebat ille qui dicebat: PCpi2i fedtis cum occulis
mein tit nee cogitaicm de Vir(IinC, tit possimus dicere rum psalmista:
Occuli mci scmpcr ad dominum, quia ipso eVellet dc laquco pedes meos.
Et ilerum: Ad tc levaVi occulos nicos qui liabitas in cglis. Cuius acres ne
sint parate ad atidicnda verba detractionis, quia scriptum est: Omnis
dectractor heradicabitul'. Ut Valeamus dicere cum propheta: Sepiam au-
IVs tuns; ct cuni heato lob: Auditu auris audiVi te, nttnc autem occulos
meos Videt W. Htiitis olfatti tic indc odor-emus unde postmodum in gusto
pecamtis, Ct sccundtlm apostolum: Christi bonus odor stimus dco in om-
ni locco. Cuius Iin^gua non soltuii a mendacio ct periurio, verum ctiam et
ab omni verbo ocioso /1. 3r./ Quia sicut dominos in eVangclio ait: Dc om-
ni Verbo ocioso quad locuti Iuerint humines nacionem redittiri stint de
deo in die iudicii. Undc Jacobus apostolus ail: Si quis pulat SC religio-
stlm csse non refrenans linguam seam set seducers con suum, huius va-
na cst ncligio. Diccntes ctiam cum psalmista: Dominc labia mca al-cries,
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et os meum annuntiabit Tandem foam . Et iterum : Aperiam in parabolis
os meum , loquar proposicionis ab inicio . Itaque dixi: custodiam vias
meal Lit non delinquam in lingua mea. Et Salomon : Mors et vita in ma-
nibus lingue. Cuius et manus ne sint prompte ad cllundendum sangui-
nem innoxium , set pocius lint pirate ad elemosinas porrigendas et ad
omnem opus bonum faciendum . Et secundum propheta : Levemus corda
nostra ct>. m manibus Deum in celis. Implentes illud quod apostolus ait:
Levantes puras manus vestras sine ira, et disceptacione ad dominum,
coins pedes non sint veloces ad currendum in malum , set magis parati
ad portandum pacem Lit impleatur in nobis illud Ysaie : Bcati pcdes
evangelirantium pacem . Et psalmista : Lucerna pedibus meis verbum
tuum, et lumen semitis meis. Si enim bus quinque senses corporis belle
custodierimus , spiritualiter a domino resuscitari merebinuus , erimusque
de illis quibus Ysaias ait: Qui ambulat in iusticiis, et loquittu - vcritatem.
Qualem autem isti tales remuneracionem accipient , manifestavit sub
iungens: regem in decore suo videbunt.
Per matrem autem huius defuncti , doctores in ecclesia figurantur.
Quiquot homilies per predicacionem convertuntur, quasi loth filios pa-
riunt. Quando enim quis ab alio imbutus filios est , qui veto imbuit ma-
ter. Quoscumque ergo doctores post baptismi graciam ad peccatuni rela-
bi vident , hos quasi unicos Iilios deflent ac genuunt. Sicut faciebat
Paulus apostolus qui more paterno filios plangebat dicens: Filioli mei
quos iterum parturio donee Christus formetur in vobis. Solet enim con-
tingere Lit qui Buis meritis in sancta ecclesia salvari non merentur, alio-
rum interccsionibus supplicant , Lit a peccatis liberari possint . Et hec vi-
dua el-at . Hcc enim vidua sancta ecclesia est, que at) sponsi visione
privata Iuerat , tune scilicet quando videntibus cunctis discipulis in ce-
lum ascendit . He est ergo vidua cui ab sponso dicitur : Non POSSUM fiIii
sponsi ieiunarc , quandiu cum illis est sponsus . Et turba civitatis multa
cum illa : Cotidie enim sancta ecclesia pro suoruni mortc natorum lacri-
inabilitcr deo preces fundere non cessat, quos per aquam baptismatis ct
gratiam Spiritus sancti regenerat . Unde per (...)m dicitur ° Letare sterelis
erumpe clama que non parturis , quia multi filii deserte, magis quam
cius /f . 3v./ que abet virum . Quam cum vidisset ihesus misericordea mo-
tes super cam dixit . Videns namque Ihesus mulierem flentem, primum
ad misericordiam motus est Lit hostenderet nos misericordes esse debe-
re, verbis tacens , exempli clamans : Estote ergo misericordes sicut ct
Pater vester miscricors est. Et cetera , Bead misericordes , quoniam ipsi
misericordiam consequentur. Bene itaque evangelista primum Domi-
num ad misericordiam promovisse dicitur, et postmodum mortuum sus-
citase , nimirum duo exempla nobis proponens, unum quod imitare dc-
bemus , alterum quod amittere . Et accessit et tetigit loculum. Accessit
autem Dominus et tetigit loculum , quando per visitacionis gratiam men-
tem peccatoris ad penitenciam emollit. Loculi portatores , vicia et pecca-
ta intelliguntur. Dum enim peccator peccatis accunu>. lat quasi ad sepul-
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turam mortuus defertur. Hii autem qui portabant steterunt. Si autem
gtlatuor stint principales virtutes, videlicet prucientia, temperantia, fides,
atque iusticia, ita quogtIC gtiatuor stint vicia principalia. Hoc est super-
bia, avaricia, Iuxuria atgue ebrietas. Set Domino loculo tangente funeris
baiuli scant, quia darn peccator ad penitenciam convertitur, vicia prece-
dentia in virttitibus comutatur. Scilicet pro superbia, humilitas. Pro ava-
ritia, largitas. Pro luxuria, castitas. Pro hebrietate, sobrietas. Aliter.
Funeris bail-di ad (...) stint. Qtii dam male viventes (...) laudibus exto-
Ilurrtur. Quasi terrain congeriem super mortuum iaciunt ne his qui ceci-
derant restirgere possit. Domino namquc tangente loculo funeri baiuli
scant, qui peccatorem convcrso statim adolacio cessat. Dum enim quis
propler Deum se humiliat, non solum laudem requirit, verum etiam
contempttli se vult habere. Mortuus nempe none surgit, quando pecca-
tor ad penitentiam revivescit. Uncle subditur: Adolescens, tibi dico sttrge.
Nam et Paulus apostolus languenti aninic dixisse legitur: Surge qui dor-
mis, et illuminabit to Christus. Et iterlmi: Nox precessit, dies al-Item ap-
propinquavit. Inter dicere enim Domini ct facere, nulla clistancia est.
Ipse enim dixit et facia stint. Nec minim si ipse iterum anima corpore
pottiit recari, qui etiam in faciem primi hominis spiraculum vice dedit.
Sed quod per semetipsum tune egit corporaliter modo agitm- in gcclesia
spiritualiter scilicet cotidie predicando penitentiam agite. Et resedit qui
drat mortuus: Time ergo quislibet peccando residet quando qui prius ia-
cchat in viciis mortuus in virtutibus incepit vivere. Et cepit loqui. Incipit
atitem loqui cum lingua in dci laudibus ocupat, quem antra periuriis et
detractionibtis assuetam habuerat, tit possit dicere cum propheta:
Dominus mihi dedit linguam heruditam.
Et declit ilium matris sue: Reddit ilium matri sue quando per peniten-
ciam in ccclesia//.
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(Solsona, Mtiseu Diocesa, ms. 3, f. 871,.-88)
<IN FFSFO SANrri MICIIAEL.IS ARCIIANGELI>
SFCUNDt,M LucilAM (sic). hi illo lennpore. Aecesserunt discipuli ad iliesus
dircrntes: Quis pu/as ntnior esl in regno celorurn? (Mt 18,1 ).
Quociescumque lcgimus discipulos de ordine apostolatus inter se
contendissc ct supremum locum quesisse, non livori et invidic deputare
debemus, sed infirmitati corum credere. Quippe qui rules novellique
crant eterna nccdum archana misteria pleniter capere poterant quia
nondum Spiritus sancti Bono corroborati fuerant. Spiritus enim sanctus
nondum Brat datus, ait evamgelista, quia Ihesus nondum fuerat glorifi-
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catus. LECTIO X". Carnaics cnim discipuli, carnaliter intclligentes puta-
bant Dominum regnum judoorum adopturtum sesequc sublimandos ho-
nore; idooquC Cie ordinC apostolatus in via contendebant, ideo mori ti-
mebant. Uncle in via contendentes quit Col-um videretur esse major
causal sue contencionis Domino indagandas atque dijudicandas olic-
runt dicentes: quis putas major cst in regno celorum?. lnterrogacio ista
a superioribus exordium sumpsit. Lr.c'cio Xi'. Dcniquc supra legimus
quod accedentes ad Pctrum hii qui didragmas accipebant, dixerunt ci:
magistcr venter non solvit didragmam?. At ille respondit: eciam; et cum
intiasset pervenit cum lhesus dicens: Simon, rcges tcrrc a quibus acci-
piunt tributum?. Quia Crgo in rcdiccione census PCtrum Domino vide-
rant coequari putavorunt omnibus discipulis prclatum esse, ct idco dc
ordine apostolatus in via contendebant. Lrcrio xi''. Quo errore labora-
bant illi duo qui suggosserunt matri tit pelcret Dominum tit anus eorum
sedcret a dextris, alter a sinistris in regno Cius. Nam post /f. 88/ eius ro-
surreccionem quidam eorum interrogabant dicentes: Domino, si in tern-
pore hoc restitues regnum Israel?. Et itcrum: Domino, quando hoc
erunt, et quod signum adventus tui?. Et advocans Ihesus parvulum sta-
tuit Cum in medio eorum et dicit: Amen dico vobis nisi conversi fueritis
et efficiemini sicut parvuli non intrabitis in regnum celorum.
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( Paris, Bib. Nat ., ms. lat. 3806 , f. 123v - 127i'.; Breviariun Cclsonensc, I'.
2031,.; Vic, Arxiu Episcopal , Fragments XXiti-1 1)
Do:xi]NICA XXII POST PrNTECOSTEN
Lectio Sancti evangelii socundum Mathoum. /n illo ternpore. Dixit i/te-
sits discipulis suis. Simile es/ reguztut celorum honiirri regi qui voltiit r-a-
tionem portere cunr servis eius (Mt 18,23). Et cetera.
Usitata res fait sills Ct maximc palestinis of ad omnes sermonos sacs
parabolas iungerent, Lit quod simplici sermone auditor capere non pote-
rat, saltim per figuras et parabolas intcllegeret. Hanc consuetudinem do-
minus frequenter terrere voluit, loquens ad discipulos suns in parabolic,
iuxta quod matheus evangelista dicit: Loquebatur iliesus corn discipulis
stns tit parabolis diceus; Lit adimpleretur quod dictum ect per prophotam:
Apperianr in paraholis os nretn, loquar propositiones cub irtitio seculi.
Dcniquc cum superius ammoneret, dimittendum esse fratribus in nobis
peccantibus, similitudinem de loge et servo, et actore et debitorc dcdit;
Lit intelligeremus qualiter minora et leviora pcccata fratribus dirnittere
debeamus, Si tam facile a Domino maiora poscunius impetrare, ait
enim: Simile est regnant celoriort, et cetera.
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Alt enim: Si111i1C' tsl rehilliil cvlorll)11 hoiiiii l 1'ci qui 1'ohlit 171110lli po-
r're curl s'r1'i.c .cols. Homo isle rex, dens pater est intelligendus, qui est
1Y'.r le,llnl c'i dolrliril.c dolliireirli111)i, gili solos h ei bet ilrlnlortalitateni, et
lure111 habile 1 iraccessibilerl de quo scriptum cst: Homo est, et quis cog-
noscet cum?. Et iterum: Ecec veiiiet dells el h01r0, de dorl0 dal'id sedere
in im)1o. Nec non ct Paulus apostoltts huius servum se 14tabatur, cunt di-
cebat: Paiilus sert'us ihesll Christi voccalus, aposiolus se;re atus ill evan-
"eliluli dc'i. Sect sole/ contingere, Lit taliter rationem ponente inveniatur
ihi debitor decent milia talentorum, idest qui maioribus facinoribus sit
involutes. Cuius isle serous Iiguram /mere victettuF, de quo dicitur: Et
('1(111 cepissl't /'a1i017e111 pollen',
(
)blallls esi ei units qui debebal decelil 117i/ia
/ode/1/a.
Debitunl in scripteris sacris, peccatum voccari usitatissimus est, ut
est illud: Debitum debet tibi quislibet (rater tuns, et Si ahstuleris pigrius
ah Co, ante soiis occasum Ci restitu. Peccata quippe, debittim vocamus.
A debitore nostro autem pignus accepimus, quando ab co qui nobis pec-
rilsse co0noscitur peccati cius ianl confessionem tenemus, per quam re-
laxari peccatum, quod in nobis perpet Tatum est postulator. Qui enim
peccatum quod comisit fatetur, et veniarn petit, iam quasi pro dcbito
pignus dedit. Quod nimirunl pignus ante soils occassum reddere debe-
mus, quia priusquam in nobis per dolorem cordis sol iustici occidat.
Dehemus Ci confessionem venie reddere, a quo confessionem accepimus
culpc. lit qui se deliquisse in nos meminit, a nobis moy relaxata scntiat,
quo deliquit. Talenttlm autenl in hoc Ioco, pondus est nlultitudinis pec-
catorum. Sicut enim talentum apuct antiquis diversis modis apendeba-
Iln', ita quoquc et maiora crimina, variis nlodis perag7untur. Ergo debitor
est dccenl milia talentorum, C11-ii fiirtum, adulteritim, homicidium, sacri-
Iegium, et cetera his similis perpetrat.
Chill allit'rl 11011 haberel iirde reddere/, iussit eiiri dorllilllis sails ve-
rardari, c'1 llxomlll eills, filios, el orlria (Ili habebat et reddi. Non habet
scrvus quod reddat domino suo, quia numquam peccator peccatum
still iii valet punire, quomodo sea exigunt merita. Sive certe non habet
nude reddat debitum, quia in die iudicii nullam excusationem pro pec-
catis suis inveniet. Per uxorem nempe cius propriam carnem intellegere
posstuuus. Per filios et filios, vicia et peccata. Iussit autem dominos eius
venundari, idest declinare a malo et facere bonum. Uxorem quoquc eius,
iciest ipsam carnem quo malum perpetravit, et filios eius videlicet pro ip-
sa mala opera quo gessit, pcnas recipiat 4ternas. Quod audiens servos, ti-
more terreter, et quern promissa premia a viciis non retraxerant, tremor
gehenne ad penitentiam reducit.
Unde ct segLlittur. PrICldt'rs ailtenl serous ill' 0rabal e11111 dicers: Pa-
cierliari babe ill rte, e/ orriia reddari tibi. Procidit sel-vus quando pecca-
tor pro peccatis quo gessit humiliter penitentiam agit, dicers cum psal-
i is t a: Qllolllarll llligltllalelli rlealli Cgo cogllosco, el dehct lllli lllellrl
to/IlI7l rte C O Selllper. Et iterum: Tibi soli peccal'i et iiia11(1n co ra111 t o foci,
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tit ittslificeris in serrnortibtts this et vincas cum ittdicaris. Quanta autem
benignitas sit domini erga converses peccatores, manifestatur CUM sub-
ditur: Misertus atttern dominos servi illius dimisii earn, et debittnn dimisit
ei. Dimisit eum, idest liberum a peccatis abire premisit. Non solum enim
servos liber abire prernittitur; sed etiam omnem debitum ci dimissum
est, quia nullum peccatum est quod homo agere possit, quod per peni-
tentiam non deleatur. Domino per prophetam dicente: Peccator lit qua-
cunrque horn converses /uerit ct irtgenttterit, onzrtia peccata cuts ill obli-
viorte ponuutur. Et iterum: Vivo ego licit dontiruts dens, note ntorlcnt
peccatoris, set] tit nutgis convertatur et viva!. Nam et servos qui debitor//.
I ......I
/(ta)lem invenit conSCIVUS con(...) quam ille denunciat. Serous (...)tus
beneficium quod acceperat rependere noluit.
Sed Itabiii el ntisit ei in carcercrn, quoadttsque redderet universurn debi-
tunt. Career enim ipsam tribulationem quarn ei ingerebat designat.
Spiritualiter autem autem unusquisque nostrum exiens invenit unum de
conservis Buis debenti sibi centum denarios, quando meminimus aliquem
nobis iniuriam irrogasse. Superius enim legimus quia dicente domino dis-
cipulis: Si peccar'erit in lc /cater luus, wade ci corripe ei inter to ct ipsum so-
him. Si to audierit lucratus eris fraircm teem. Si autent to non atudieril adi-
be tecurn urtunt vel duos, tit in bore duorunt aut triunt testiturt stet orrnte
verbunt. Quod si non audierit, die gcclesi^. Si autent ccclesiant uort audierit,
sit tibi sicut etbrticus et pttblicartus. Tune accedens ad eunt Peirtts di.vil:
Donrirte: quocierrs peccabit ill inc /cater rrteus dimittant illi usque septies?.
Dicit illi ibesus: Non dico tibi usque septies, sed usque septttagies septies.
Pulcre autem ab Adam usque ad Christum septuaginta septem generacio-
nes numerantur; quia illud peccatum quod per Adam comissum est, per
LXX, septem gentes(sic) usque ad adventum viguit. Septuage(narius)
quippe numerus ad peccatum (pertinet) quia et pupulus qui Deo peccavit
septuaginta annis in captivitate fuit. Et quia per baptismum omnia pecca-
ta credimus relaxari nobis recte a baptismo Christi incoavit, et ascenden-
do pervenit usque ad primum hominem Adam. Unde bone isdem Lamech
interpretatur percuciens sive pereussus, quia et primes homo vulnere pec-
cati est percussus, et onines de sue sobole genitos codem vulnere percussi.
Cum ergo Christus septuagies septies in nobis peccantibus dimittere pre-
cipit, totem quod in nobis peccantur(sic) designat. Juxta illud quod
Dominus ait: Si dintiseriiis ltorrtirubus peccata eorunt, dintittet vobis pater
cglestis peccata vestri. Et iterum: Dintittite et dintittentirti.
Et alibi: Videntes atttern conservi illius gtte faciebat, contristati stun
valde et verterunt et i arravertntt de dorno sun onntia que /ttcva fuerarrt.
Conservi qui hoc videntes domino sue nunciant, Sancti doctores possunt
intelligi. Qui dum a maioribus minores iniusti opprimi vident, graviter
pro illorum aflictione condolent. A quibus credimus cotidic Domino
opera nostra nunciari. Sicut angelus cuidam dixisse legitur: Cunt orare-
tis, ego optuli oratiouent vestrarrr Domino. Quibus eciam Paulus aposto-
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lus ait: Su11t adlilt istratorii .spiritus ill 11lillisterio 11lissi propter eos giti
crtdrtlitatt11l capi1111t salittis.
Turic 1•oca l'it ilhl11l tlo nlillus sorts e t all illi: Serve nequcun orrill tlebi-
iu11 1 di11lisi Iibi guo11ianl rogasti me. Non11e ergo oportuit e l le uusere ri
corrsen'i till .cicrrt el t-o lilt oriser7tts slim?. Utique oportuit. Sed quid non
Iccit quid retributi onis vindictam recipiat manifcstatur cum subditur: Ft
iratu5 doiliir11Lti gills, Iradidit cunt tortorlbus quoadrtsgtte redderet m7i1'tr-
surll dcbituul. Qtrer it ur quare isle rex iratus dicatur anus superius dixi-
mus Iieuram Dei omnipotentis tenere, cum in Dco omnipotente, Walla
ira, nulla mutabilitas cadat; ad quod dicendum: Quoadusque redderet
111111 ersu11l tltbillim non sic intclligendum est, qui Si postEquam" debi-
tuin so lvent a penas lib eretur. Amen, inquit, dico }'obis receperuut vlerce-
dt lll suanr. Et iterum: Ite 111idedicti ill i,,Vrern aelcr11i1117, gili paratlis est
diabolo ei air tlis eius.
Sic ci Pater melts c4lestis /acid }'obis si non m11uiseritis uuusquisque
/ram sun de' cordibus t'estris. Quare enim veritas similitudinem propo-
sucrit ac si diceret: Sicut iste rex servum, qui servo centum denarios di-
mittcre noluit revocavit, et quod ei dimiserat cum iniuria requisivit, sic
ct Pater mews cclestis peccata vestra non dimittet, sed districts exiget a
\()biS, Si 11011 rellllscritis 11111isgllisq/e fratri silo tie cordibtts 1'esiris. Et he-
re licit de cordibus vestris, quia cunt multi qui dimittunt hore, et corde
retinent. }line Ezechiel propheta ait: U11u.squisgue se a plOXirrlo silo ctts-
todiat cI ill Ollllli frairi slto non habeas fiduciarrr, grtia 011111is (rater sltp-
plarltaus suplaitabitrn; et o 11111 is alrliclts /ra udrtle llte r iucedet. Et 1'i r /ra-
irc 11l 5'111111/ dar7 debit ci t'eritatelrr Ilo 1 loqulclltur. Sagitta 1'Zlllleralis lillglta
CO/lOll do(lru11 locuta) est ill bore situ, pacerrl cure alrri(co silo loquitur) et
occults pones ilrsidias//.
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(Vic, Ar xiu Episcopal, Fragments xxiii-1 1, completat amb el Breviarium
nu>nasterii Crass, f. U'")
D/o 111 .\ w, A v.vj III Post P/-" \ TECO51Ii.v
Leccio secundum Matheum. In illo te11lpore. Abeuutes pharisei collsi-
liulrl illiertllt lit capcrcilt illesu11l ill serlnolle (Mt 22, 15). Et reliqua.
Ab co tempore quo tocius mundi monarchia sub unius hominis prin-
cipatui redacta est, propter pacem et concordiam servandam in populis
factum est lit unusquisque censum capiti sui solveret. Cuius lei testis est
Iuchas evangelista qui CO tempore quod dominus ct salvator noster na-
tus est, bane IeIIem in populo iudeorum allatam descripsit dicens: E.xiit
tdicvu11l a cesare augusio ill describeretrlr luliversris orbis. Haec descriptio
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prima /acta est n preside svrie ciriru . Super hac re autem cesar augYustus,
herodem antipatris filitim iudeis prefecerat , ut et tributa exegeret et ro-
mano solveret imperio. Ergo predicante domino ct salvatorc nostro,
contentio magna inter iudeos orta fuerat propter reddicionem census.
Allis dicentibus pro securitate ct quiete , quia romani principes pro cis
militarent , debere tributa solvi . Alii dicebant quod hii qui domino deci-
mas et primicias solverent , nec humanis leg() nec herodi tributa debeO//
[rent persolvi . Et ideo illudentes cos qui ti ibuta exigebant herodianos
vocabant . Pharisei igitur querentes quomodo dominum comprehende-
rent quia per se non poterant propter populum quern timebant//.
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(Barcelona, Arxiu de la Corona d'Arago, ms. Sant Cugat 22, I. 1711'. com-
pletat amb el Breviarium Celsonense, f. 3041,.-303; Paris, Bib. Nat., ms.
lat. 3806, F. 1231,-1271,.)
DoMINICA XXIII
Loguerte ilresu ad ttrrbas ecce prirrceps rrus accessit et adorarrs emir
dicers: Dorrirre /ilia area nrodo de%urrcta esi (Alt 9,18).
Inter omnia miracula que dominus ihesus christus per semedidsum
in terris operates est, trey tantum mortuos resuscitasse legitur. Resus-
citavit filiam archisinagogis in domo iacentem, de qua nunc sermo agi-
tur; resuscitavit (ilium mulieris vidue extra portam civitatis ad sepelien-
dum latunI; resuscitavit nichilhominus quatriduanum mortuum
fetentem in monumento. Qui ergo omnes in se credentes resuscitare ve-
nerat in anima, non sine causa est, quod Tres tantum mortuos resusci-
tasse legitur in corpore. ITrina namque mortuorum resuscitatio, varieta-
tens significat peccantium atque post peccatum digne pcnitentiuml.
[......]
/f. 1231,./ intellexit corn non aliter a morte anime posse liberare nisi
per incarnationem unigeniti dci, recto eiusdem principis vcrba sent:
Veni irrpone rrartrrr super earn et i'nVet. Manus autem domini in scriptu-
ris sacris, incarnationem filii significat. Sicut prophctam dicitur: (It quid
al'C'I'Iis Illar1rir1 twain el clexterarr tllallr, de Irredio sillil ttto ill /ilrer)r?. Et
iterum: Erritte rrarunr Iuam de alto, eripe me et lihera rte de aguis rrlrl-
tis, et de mare /iliorurn alierrorunr. Quasi enim spiritualiter mouses ma-
num super defunctanl filiam imponere rogavit, quando incarnationis
domini nostri misterium iudeis predicabat dicens: Prop/retarr (obis sr.s-
citabit dorrirrs dens nosier. Et quia adveniente plenitude temporum,
non solum de sinagoga carne assumere, sed etiam deem in bemires Se
visibiliter dignatus est demostrare.
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Uncle et subditur: Fl surgens iliesus sequebatur Flint et discipuli eilts.
Fl cccc ntulicr c/11 sullguillis fluxion paciebatur dundecinl anllis. Sicut
eninl archisinacooi Iiliam sinagogam significav'it, sicut enim mulier quo
Iluxunt sanguinis, duodecim annul paciebatut', ccclesiam designat ex
gentihus, Maxus nenspe sanguinis, ininrundiciani significat. Sicut per
prophetans ose dicitur: Parboil, adubcritun, honlicidilun, inuudat'er-1111i
clUpC/' I(/U1171, Cl 5a11' 1115 SYa)lgllillelll tell gll. Propler hoc lltgebii !dill, ci ill-
/iiiiiabilur Olit/lls glil hablt(il ill ea. Ut enlm alit evangellstc' refferunt,
paella hoc archisinagogi /f. 193t'./ filia, duodecim annos habebat etatis.
Considerata autens utiaque lectione coggnoscimus, quia quando puella
rata est tune mulier ccpit inlirmari. Quoniam et illa, duodecim annoy
habebat etatis, et ista duodecim annis infirniitas. Iuxta spiritualem ycro
intellcgi gentians, quando sinagoga rata est, ecclesia ex gentibus ccpit
infirmari. Quin non facile Cognoscuntur vicia, nisi in comparatione vir-
tutis.
Recensita i-itur evangelica lectione invenitur primum miracttlum do-
minus in plilea fecissc, scilicet de aqua vinum. Secundo descenders de
manic, leprosum mundasse. Tercio, puerum centurionis a paralisi curas-
se. Quarto socrum Petri Icbricitantem sanasse. Quinto, mare turbatum
sedasse. Sexto, in regione gerasenorum hominem a legione demonum li-
herasse. Septimo, in civitatem seam capharnaum, paraliticum sanasse.
Octavo loco, subintrat archisinagogus pro filia rogattn-us, nolens a mis-
terio circtusicisionis excludi. Subintrat 4tiatn, et mullet' a 11uxu sanguinis
ctll'ata, do qua et Sttbdlttlr: Accessll relro el lctigit /llllbriaiii t'cStllllciiIi
cius. Retro accessit quia non domino in carne mancntc, sed post eius as-
censionem ct'edidit 4cclesia ex gentibus. Vel eerie accessit retro, quia
non solunl incarnationis eius misterium cognovit sed etiam vestigia pas-
sionis illitts immi//.
